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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Como base para los trabajos que sobre
cartografía y vegetación hemos realizado en
el Parque Natural de las Sierras Tejeda,
Almijara y Alhama (Pérez Latorre et al.,
2004) fue necesario elaborar un catálogo
florístico de referencia.  Nosotros
consideramos  que aportaciones de este tipo
son fundamentales para el  estudio y
conservación de la diversidad vegetal  y para
los proyectos que sobre flora se están
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RESUMEN. Contribución al conocimiento de la flora del Parque Natural de las sierras Tejeda,
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realizando a nivel ibérico, andaluz y
norteafricano.
Son muchos los botánicos que han
recorrido estas sierras y muchas las
publicaciones que han dado a conocer la
diversidad vegetal que atesoran. Entre ellas
podemos destacar las contribuciones
florísticas de Boissier (1939-1945), Pau
(1916, 1922), Ceballos y Vicioso (1933),
Laza (1946), Nieto (1987) y Pérez Latorre
et al .  (2004).  En función de lo
topográficamente complicado y la diversidad
ecológica del territorio, consideramos que
este es un trabajo con toda seguridad
incompleto, pero creemos que los datos que
ahora aportamos son suficientes para servir
de base para estudios posteriores de gestión
y conservación.
MATERIAL Y MÉTODOS
El catálogo general está realizado con
el material que hemos recolectado durante
los años 2003 y 2004 más el depositado en
el Herbario MGC como producto de estudios
anteriores sobre determinadas zonas del
actual Parque Natural. Hemos intentado que,
a pesar de las dificultades orográficas, las
recolecciones abarcaran todos los
ecosistemas del parque (Pérez Latorre et al.,
2004). El material fue identificado con las
claves habituales (Flora Vascular de
Andalucía Occidental, Flora Ibérica y
Catalogue des Plantes Vasculaires du Nord
du Maroc y monografías de varios géneros),
fichado, informatizado e incluido en el
Herbario MGC. En el catálogo reseñamos
solo las referencias al nombre de la especie,
provincia, termino municipal y en su caso el
UTM. Se indica también la categoría UICN
(2001) con la que algunas especies aparecen
en la Lista Roja de la Flora Vascular de
Andalucía (Cabezudo et al. 2005). En un
catálogo independiente reseñamos las
especies que en la actualidad forman parte
del catálogo de flora legalmente protegida
de Andalucía (Junta de Andalucía, Ley de
Flora y Fauna Silvestres, 2003), indicando
para cada una su distribución en el parque,




Selaginella denticulata (L.) Spring
GRANADA: Otívar (30SVF3576, 30SVF3378).
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF2374, 30SVF2370), Sedella (30SVF0882).
EQUISETACEAE
Equisetum arvense L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2987),
Jayena (30SVF3082),  Otívar (30SVF3379,
30SVF2979, 30SVF3080).
Equisetum ramossisimum Desf.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2384,
30SVF2282),  Jayena (30SVF2982),  Otívar
(30SVF3379, 30SVF3575, 30SVF3378).
MÁLAGA: Canillas de Albaida, Frigiliana
(30SVF2072), Nerja (30SVF2170, 30SVF26), Salares
(30SVF1081), Sedella (30SVF08).
Equisetum telmateia Ehrh.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681),
Arenas del Rey (30SVF2187).
BOTRYCHIACEAE
Botrychium lunaria (L) Sw.




MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF08),
Canillas de Albaida (30SVF1382), Nerja (30SVF26).
SINOPTERIDACEAE
Cheilanthes acrosticha (Balbis) Tod.
GRANADA: Alhama de Granada, Almuñécar
(30SVF3173), Arenas del Rey (30SVF1984), Otívar
(30SVF3576).
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MÁLAGA: Alcaucín (30SVF 08), Cómpeta
(30SVF1476), Nerja (30SVF2370, 30SVF2574,
30SVF26).
Cheilanthes guanchica Bolle




GRANADA: Otívar (30SVF3575, 30SVF3476).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF 08),




GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286), Canillas de
Albaida (30SVF1781), Cómpeta (30SVF1779), Nerja
(30SVF2171), Salares (30SVF1081).
HEMIONITIDACEAE
Anogramma leptophylla (L.) Link
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380),
Frigiliana (30SVF2072), Sedella (30SVF0882).
Cosentinia vellea (Aiton) Tod.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF08),
Cómpeta (30SVF17),  Frigil iana (30SVF2170,
30SVF1774), Nerja (30SVF26, 30SVF3073).
HYPOLEPIDACEAE
Pteridium aquilinum (L.) subsp. aquilinum
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579,
30SVF2681), Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582),
Cómpeta (30SVF1978).
ASPLENIACEAE
Asplenium billotii F. Schultz
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1181).
NT
Asplenium onopteris L.
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF08).
Asplenium petrarchae (Guérin) DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2574),  Sedella
(30SVF0782).
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF1083).
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Christ)
Lovis & Reichst.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1480),
Nerja (30SVF2772, 30SVF2473).
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E.
Meyer
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985),
Otívar (30SVF3476).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1382,
30SVF1181),  Frigil iana (30SVF2072),  Nerja
(30SVF2370), Sedella (30SVF0882).
Ceterach officinarum Willd.
GRANADA: Alhama de Granada, Arenas del Rey
(30SVF1984).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF08),
Canillas de Albaida (30SVF1181), Nerja (30SVF26).
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
GRANADA: Alhama de Granada.
Pleurosorus hispanicus (Cosson) C. V. Morton
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984).
ATHYRIACEAE
Athyrium filix-femina (L.) Roth
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF1982).
MÁLAGA: Canillas de Albaida.
Cystopteris dickieana R. Sim.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF1882, 30SVF0985).
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. fragilis
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1083,
30SVF0984, 30SVF0985, 30SVF2579).
Gymnocarpium robertianum (Hofm.) Newman
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
EN
ASPIDIACEAE
Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-
Jenk.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882).
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1982).
VU
Dryopteris submontana Fraser-Jenkins & Jermy
GRANADA: Alhama de Granada.
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VU
Polystichum aculeatum (L.) Roth
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
PINACEAE
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386).
Pinus halepensis Miller
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0986).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Pinus nigra Arnold subsp. nigra
MÁLAGA: Sedella (30SVF0883).
Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2778).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2576).
Pinus pinaster Aiton
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0986,
30SVF2877).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0482).
Pinus sylvestris L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1682).
CUPRESSACEAE
Juniperus communis subsp. hemisphaerica (K. Presl)
Nyman




Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Jayena
(30SVF2883), Otívar (30SVF3476), Alhama de
Granada (30SVF0986).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0287), Canillas de
Albaida (30SVF1478), Frigiliana (30SVF1774), Nerja
(30SVF2777, 30SVF2465, 30SVF27),  Salares
(30SVF0980), Sedella (30SVF0682), Canillas de
Aceituno, Cómpeta.
Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579,
30SVF1981, 30SVF2280, 30SVF0986), Arenas del Rey
(30SVF1984, 30SVF2977), Jayena (30SVF2885),
Otívar (30SVF2877).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida, Cómpeta, Nerja (30SVF2773, 30SVF2576,














Ephedra fragilis Desf. subsp. fragilis
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08), Canillas de





MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387), Canillas de
Albaida (30SVF1380), Frigiliana (30SVF17),  Nerja
(30SVF2871, 30SVF2171, 30SVF2273).
Aristolochia paucinervis Pomel
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882).




Aquilegia vulgaris subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.)
T. E. Díaz
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1583,
30SVF0985, 30SVF1084).




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1488,
30SVF0987), Arenas del Rey (30SVF2387), Otívar
(30SVF3379, 30SVF2781).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),
Cómpeta (30SVF1578), Frigiliana (30SVF2079,




Consolida ajacis (L.) Schur
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
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Delphinium gracile DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784,
30SVF1488).
Helleborus foetidus L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1783,
30SVF1984).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida (30SVF1382), Sedella (30SVF0882).
Nigella damascena L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2582,
30SVF1086).
MÁLAGA: Alcaucín (30SUF9987), Canillas de
Aceituno (30SVF0282), Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Ranunculus arvensis L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
Ranunculus bulbosus subsp. aleae (Willk.) Rouy
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF08).
Ranunculus ficaria L.




MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08), Canillas de
Aceituno (30SVF08), Canillas de Albaida (30SVF08),
Cómpeta.
Ranunculus muricatus L.
GRANADA: Alhama de Granada.
Ranunculus paludosus Poiret
GRANADA. Alhama de Granada.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Canillas de





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF1487, 30SVF0488),  Arenas del  Rey
(30SVF2384), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1781,
30SVF1284, 30SVF1283, 30SVF1482, 30SVF1081),
Salares (30SVF1081).
Ranunculus spicatus subsp. blepharicarpos (Boiss)
Grau
MÁLAGA: Sedella (30SVF0882).
Thalictrum speciosissimum subsp. albini (Pau) P.
Monts.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2281,
30SVF0985),  Arenas del  Rey (30SVF2386,
30SVF2282), Jayena (30SVF2981, 30SVF2982),
Otívar (30SVF3379, 30SVF3476).




Berberis vulgaris subsp. australis (Boiss.) Heywood
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984,
30SVF1483, 30SVF0588), Otívar (30SVF2979,
30SVF2976).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Canillas de






MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Cómpeta
(30SVF2078), Nerja (30SVF26).
Fumaria macrosepala Boiss. subsp. macrosepala
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983,
30SVF1585), Arenas del Rey (30SVF1985).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0486),  Nerja
(30SVF27).
Fumaria officinalis L. subsp. officinalis
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386),  Nerja
(30SVF26, 30SVF2971), Sedella, Canillas de Albaida
(30SVF1480).
Fumaria parviflora Lam.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2385).
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF26, 03SVF27), Sedella.
Fumaria petteri subsp. calcarata Cad.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF80),
Cómpeta.
Fumaria pugsleyana (Maire ex Pugsley) Lidén
MÁLAGA: Sedella (30SVF0781).
Fumaria reuteri Boiss
MÁLAGA: Salares (30SVF08), Sedella.
Fumaria rupestris Boiss. & Reuter
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282).
Fumaria sepium Boiss. & Reuter
GRANADA: Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1181,
30SVF1282, 30SVF1281), Sedella.
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Fumaria vaillantii Loisel
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2987),
Jayena (30SVF2786).
Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph






GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
Papaver dubium L.
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA:  Cómpeta (30SVF1378).
Papaver rhoeas L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386),  Nerja
(30SVF26).
Platycapnos tenuiloba subsp. paralela Lidén
GRANADA: Jayena (30SVF2986, 30SVF2786).
MÁLAGA: Cómpeta.
VU
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.
GRANADA: Lentejí, Otívar.
MÁLAGA: Nerja (30SVF3173, 30SVF26).
Sarcocapnos pulcherrima C.Morales & A.T. Romero-
García






MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0287), Cómpeta,
Nerja (30SVF3173, 30SVF26, 30SVF27).
Quercus faginea subsp. broteroi (Coutinho) A. Camus.
GRANADA: Jayena (30SVF2983).
Quercus faginea Lam. subsp. faginea
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579,
30SVF0488, 30SVF1387), Jayena (30SVF3184),
Otívar (30SVF3378, 30SVF3575).
MÁLAGA: Canillas de Albaida, Frigiliana.
Quercus pyrenaica Willd.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF1487), Otívar (30SVF3282).




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2781,
30SVF1183), Otívar (30SVF3175, 30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida (30SVF1380), Nerja (30SVF27).
Quercus suber L.
GRANADA: Otívar (30SVF37).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387), Canillas de
Albaida (30SVF1380), Nerja (30SVF2969).
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria armerina Bory subsp. armerina
GRANADA: (30SVF1084),  Otívar (30SVF2976,
30SVF2877).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1682).
Arenaria armerina subsp. caesia (Boiss.) C. Díaz, C.
Morales & F. Valle
GRANADA: (30SVF1886), Alhama de Granada




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2582),
Arenas del Rey (30SVF1985), Otívar (30SVF3476).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2673, 30SVF2575),
Sedella (30SVF0783).
Arenaria conimbricensis Brot.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF1985).
Arenaria delaguardiae G. López & Nieto Fel.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2481,





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2781,
30SVF1982, 30SVF1783, 30SVF2280, 30SVF1483,
30SVF2480, 30SVF2180, 30SVF2777, 30SVF2780,
30SVF2680, 30SVF1881), Arenas del Rey, Lentejí
(30SVF3580), Otívar (30SVF2976, 30SVF2877).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida (30SVF1881, 30SVF1682, 30SVF1582),
Cómpeta (30SVF1680, 30SVF1582, 30SVF2178,
30SVF1578), Frigiliana (30SVF2078).
Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984,
30SVF2080), Otívar (30SVF3075, 30SVF3175).
MÁLAGA: Canillas de Albaida, Cómpeta.
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Arenaria modesta Léon Dufour subsp. modesta
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2080),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Frigil iana (30SVF2078, 30SVF 26),  Nerja
(30SVF2777), Sedella (30SVF0582).
Arenaria montana subsp. intricata (Ser.) Pau
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08),
Cómpeta (30SVF1978, 30SVF1476, 30SVF1777),
Frigiliana (30SVF2071, 30SVF2072, 30SVF2079),
Nerja (30SVF2473, 30SVF2472).
Arenaria racemosa Willk.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1384).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08), Canillas de




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882),
Almuñécar (30SVF3173),  Arenas del  Rey
(30SVF1985).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2474).
Cerastium brachypetalum Pers. subsp. brachypetalum
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983).
MÁLAGA: Salares (30SVF1081), Canillas de
Albaida (30SVF1284).
Cerastium gibraltaricum var. lanuginosum (Gren.) F.
N. Williams.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0784,
30SVF0785, 30SVF0985, 30SVF1084, 30SVF1984),
Arenas del Rey (30SVF1985), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Cómpeta (30SVF1377), Frigiliana (30SVF2079),
Sedella (30SVF0882).
Cerastium glomeratum Thuill.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Jayena
(30SVF2983, 30SVF3182).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF 08),
Canillas de Albaida (30SVF 08), Nerja (30SVF 27),
Sedella (30SVF0882).
Cerastium pumilum Curtis
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08),
Arenas del Rey (30SVF1985), Jayena (30SVF2687).
Dianthus broteri Boiss. & Reuter
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784,
30SVF1586, 30SVF0588, 30SVF1287).
MÁLAGA. Alcaucín (30SVF0387), Canillas de
Aceituno (30SVF08), Frigiliana (30SVF2071), Nerja
(30SVF2469, 30SVF27).
Dianthus lusitanus Brot.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282,
30SVF1181, 30SVF1283), Cómpeta (30SVF1477),
Frigiliana (30SVF1977), Salares (30SVF0980).
Dianthus pungens subsp. brachyanthus (Boiss.)
Bernal, Fernández Casas, G. López, Laínz &
Muñoz Garmendia
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF2877, 30SVF2582, 30SVF2580, 30SVF0984,
30SVF2681, 30SVF2480, 30SVF2777, 30SVF2080,
30SVF1783),  Arenas del  Rey (30SVF2285,
30SVF1883, 30SVF2388,  30SVF1886), Jayena
(30SVF3080, 30SVF2982), Otívar (30SVF3175,
30SVF2980, 30SVF2979, 30SVF2976).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0486), Canillas de
Albaida (30SVF0383),  Cómpeta (30SVF1578),
Frigiliana (30SVF1977, 30SVF2177, 30SVF2079,
30SVF2077, 30SVF2777).
Herniaria glabra L.
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Canillas de Albaida, Sedella.
Herniaria hirsuta L.
GRANADA: Alhama de Granada.
Herniaria lusitanica Chaudhri
MÁLAGA: Canillas de Albaida.
Herniaria scabrida Boiss. subsp. scabrida
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2385),
Otívar (30SVF2979),  Alhama de Granada
(30SVF0985).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1682).
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. hybrida
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580),
Almuñécar (30SVF3173), Arenas del Rey (30SVF2388,
30SVF2285), Otívar (30SVF3181).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0482),
Nerja (30SVF2474), Sedella (30SVF0582), Alcaucín.
Moehringia intricata subsp. tejedensis (Huter, Porta
& Rigo ex Willk.) J. M. Monts.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984,
30SVF0885, 30SVF0786).
CR
Moehringia pentandra J. Gay
GRANADA: Jayena (30SVF2983).
Paronychia aretioides Pourret ex DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1484).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582).
Paronychia argentea Lam.
MÁLAGA: Sedella (30SVF0781),  Nerja
(30SVF26).
Paronychia capitata (L.) Lam.
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1189).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08), Canillas de
Aceituno, Cómpeta (30SVF1378, 30SVF1476),
Frigiliana (30SVF2071), Nerja (30SVF26).
Paronychia suffruticosa subsp. hirsuta Chaudhri
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784,
30SVF2480),  Jayena (30SVF2785),  Otívar
(30SVF3577, 30SVF2976).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0482),
Canillas de Albaida (30SVF08), Cómpeta, Nerja
(30SVF26, 30SVF27).
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984,
30SVF3080), Almuñécar (30SVF3173), Arenas del Rey
(30SVF2285, 30SVF2587), Jayena (30SVF2883).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1181),
Nerja (30SVF2972), Salares (30SVF0979), Sedella
(30SVF0582).
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1580).
Polycarpon tetraphyllum (L.) L subsp. tetraphyllum
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1379).
Rhodalsine geniculata (Poiret) F. N. Williams
MÁLAGA: Frigiliana, Nerja (30SVF27).
Sagina apetala Ard.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1982,
30SVF1982).
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Sedella
(30SVF0782).
Sagina procumbens L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1283),
Sedella.
Saponaria officinalis L.




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385, 30SVF0487,
30SVF0486), Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Cómpeta,  Nerja (30SVF2473, 30SVF2474,
30SVF2576), Sedella (30SVF0783).
Silene andryalifolia Pomel
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2481).
Silene boryi Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1783,
30SVF0785, 30SVF2579, 30SVF1084, 30SVF2877),
Otívar (30SVF2877, 30SVF2976).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Sedella.
Silene colorata Poiret
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579,
30SVF0984, 30SVF1984, 30SUF9493), Almuñécar
(30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0482,
30SVF0382, 30SVF0683),  Canillas de Albaida
(30SVF08), Frigiliana (30SVF2078, 30SVF1972,
30SVF1977),  Nerja (30SVF2474),  Sedella
(30SVF0582).
Silene conica L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983).
Silene conoidea L.





MÁLAGA: Alcaucín (30SVF 08), Canillas de
Aceituno,  Canil las de Albaida (30SVF1480,
30SVF1380), Nerja (30SVF 26, 30SVF 27), Sedella
(30SVF0781).
Silene germana J. Gay
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2877,
30SVF2580, 30SVF1981, 30SVF1084).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida (30SVF08), Nerja (30SVF2777), Sedella.
Silene inaperta L. subsp. inaperta
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08).
Silene latifolia Poiret
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1184).
MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1282),  Cómpeta (30SVF1676),  Nerja
(30SVF3173).
Silene mellifera Boiss. & Reut.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585,




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
Silene nocturna L.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Arenas
del Rey (30SVF2587).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Silene psammitis subsp. lasiostyla (Boiss.) Rivas
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984,
30SVF1983, 30SVF1583),  Arenas del  Rey
(30SVF1985, 30SVF1883, 30SVF2285).




MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF0383), Nerja (30SVF2971).
Silene tridentata Desf.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382).
Silene vulgaris subsp. commutata (Guss.) Hayek
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2388).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),
Canillas de Albaida (30SVF1282).
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Cómpeta,
Nerja (30SVF26).
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Stellaria alsine Grimm
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882).
Stellaria pallida (Dumort.) Piré
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1184,
30SVF1882), Jayena (30SVF2983).
Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert
GRANADA: Alhama de Granada.
Velezia rigida L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580),
Arenas del Rey (30SVF1985).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382).
PORTULACACEAE
Montia fontana subsp. amporitana Sennen
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF1184).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1284).
CHENOPODIACEAE
Chenopodium botrys L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1488),
Arenas del Rey (30SVF2282), Otívar (30SVF3379).
MÁLAGA: Sedella (30SVF08).
Chenopodium murale L.







Achyranthes sicula (L.) All.
MÁLAGA: Nerja (30SVF2170, 30SVF26).
Amaranthus hybridus L.
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF27).
POLYGONACEAE
Emex spinosa (L.) Campd.
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF26).
Polygonum aviculare L.




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Rumex angiocarpus Murb.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2877,
30SVF1882), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08), Canillas de
Albaida, Cómpeta, Sedella.
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.)
Rech. fil.
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de
Aceituno (30SVF08), Frigiliana, Nerja (30SVF26).
Rumex conglomeratus Murray
GRANADA: Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: (30SVF1084), Canillas de Albaida
(30SVF1282), Salares (30SVF0980).
Rumex induratus Boiss. & Reut.
GRANADA: Jayena (30SVF2983),  Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282,
30SVF0382), Canillas de Albaida (30SVF1281), Nerja
(30SVF2568), Sedella (30SVF0882).
Rumex pulcher L.
GRANADA: Alhama de Granada.
PLUMBAGINACEAE
Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss. subsp. filicaulis
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0885,
30SVF1881, 30SVF1084, 30SVF2080, 30SVF1981,
30SVF2981, 30SVF2580, 30SVF2180, 30SVF0985,
30SVF2681, 30SVF1783),  Arenas del  Rey
(30SVF2587), Jayena (30SVF2785).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Canillas de
Aceituno (30SVF0382, 30SVF0482, Frigil iana
(30SVF1977, 30SVF2079, 30SVF2078),  Nerja
(30SVF2576), Sedella (30SVF0783), Canillas de
Albaida (30SVF1479, 30SVF1381),  Cómpeta
(30SVF2179).
Armeria villosa subsp. longiaristata (Boiss. & Reut.)
Nieto Feliner
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2582,
30SVF0886, 30SVF1083, 30SVF0985),  Játar
(30SVF1886),  Jayena (30SVF3184),  Otívar
(30SVF2979, 30SVF2877, 30SVF2979).




Paeonia broteroi Boiss. & Reut.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0889,
30SVF1087, 30SVF1487, 30SVF0588), Arenas del Rey
(30SVF2387), Jayena (30SVF3184).
Paeonia coriacea Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1483,




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1583,
30SVF2681, 30SVF1487),  Arenas del  Rey
(30SVF2282), Otívar (30SVF2282, 30SVF3476).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286), Canillas de
Allbaida, Cómpeta (30SVF1879), Nerja (30SVF2172).
Hypericum ericoides L. subsp. ericoides
GRANADA: Jayena (30SVF3185).
Hypericum perforatum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1086,
30SVF0488, 30SVF3080), Otívar (30SVF3578,
30SVF2980, 30SVF3575, 30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Canillas de
Albaida (30SVF1478),  Cómpeta,  Sedella
(30SVF0781).
Hypericum tetrapterum Fr.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1982),
Otívar.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1681).




MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de




MÁLAGA: Nerja (30SVF2370, 30SVF26).
Malva hispanica L.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1379), Nerja (30SVF27).
Malva neglecta Wallr.





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
MÁLAGA: Alcaucín 30SVF(30SVF08).
Malva tournefortiana L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282).
ULMACEAE
Celtis australis L.












MÁLAGA:  Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0282),  Cómpeta (30SVF2078),  Nerja
(30SVF2170).
Parietaria lusitanica L. subsp. lusitanica
MÁLAGA: Sedella (30SVF0882).
Parietaria mauritanica Durieu
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MÁLAGA: Nerja (30SVF2370, 30SVF26).
Urtica dioica L.
GRANADA: Alhama de Granada,  Otívar
(30SVF3080).
Urtica membranacea Poiret
MÁLAGA: Nerja (30SVF2370), Sedella.
Urtica urens L.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
VIOLACEAE
Viola arborescens L.
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0382, 30SVF0581), Frigiliana (30SVF1876),
Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Viola kitaibeliana Schultes
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1083),
Jayena (30SVF2982).









GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,





MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1978), Frigiliana
(30SVF2079), Nerja (30SVF26, 30SVF27), Sedella
(30SVF0781).
Cistus clusii Dunal
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784,
30SVF1981, 30SVF1984),  Arenas del  Rey
(30SVF2387),  Jayena (30SVF3184),  Otívar
(30SVF3175, 30SVF3278).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF 08),
Cómpeta,  Frigil iana (30SVF2071, 30SVF2177,
30SVF2078),  Nerja (30SVF2469, 30SVF2370,
30SVF2472), Sedella (30SVF0782).
Cistus ladanifer subsp. mauritanus Pau & Sennen
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487),
Almuñécar (30SVF3173),  Arenas del  Rey
(30SVF2384),  Jayena (30SVF2983),  Otívar
(30SVF3575).




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF3080,
30SVF2579, 30SVF2481, 30SVF0489, 30SVF1487),
Arenas del Rey (30SVF2483), Jayena (30SVF2983).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0486, 30SVF0386).
Cistus monspeliensis L.
GRANADA: Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08), Canillas de
Albaida (30SVF1478), Cómpeta (30SVF1577), Nerja
(30SVF2971).
Cistus populifolius L. subsp. populifolius
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0489).
Cistus salvifolius L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2384).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387), Cómpeta
(30SVF1676), Nerja (30SVF1876, 30SVF2171,
30SVF2375), Sedella (30SVF0681).
Fumana baetica Güemes
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0784,





GRANADA: Jayena (30SVF3080),  Otívar
(30SVF3379, 30SVF3179).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Canillas de Albaida (30SVF08), Cómpeta (30SVF1476,
30SVF1478), Frigiliana (30SVF1977, 30SVF2177).
Fumana ericoides (Cav.) Gand.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2280),
Otívar (30SVF3378, 30SVF3578).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0184), Canillas de
Aceituno (30SVF0683), Frigiliana (30SVF1972), Nerja
(30SVF2473).
Fumana hispidula Loscos & Pardo
GRANADA: Jayena (30SVF3086).
Fumana laevipes (L.) Spach.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Frigiliana (30SVF1972, 30SVF1774), Nerja (30SVF26,
30SVF27).
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb
GRANADA: Otívar (30SVF3379).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0184), Canillas de
Aceituno (30SVF0382),  Cómpeta,  Frigil iana
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(30SVF1774, 30SVF2079), Nerja (30SVF26).
Halimium atriplicifolium  (Lam.) Spach subsp.
atriplicifolium
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Jayena
(30SVF3083),  Lentejí  (30SVF3677),  Otívar
(30SVF3175, 30SVF3476).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF2378), Frigiliana
(30SVF2177), Nerja (30SVF2473).
NT
Helianthemum appenninum  (L.) Miller subsp.
appenninum
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2280),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1283),
Frigiliana (30SVF2777).
Helianthemum appenninum subsp. stoechadifolium
(Brot.) Samp.
GRANADA: Jayena (30SVF3182).
Helianthemum appenninum subsp. suffruticosum
(Boiss.) G. López
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983,
30SVF0984), Arenas del Rey (30SVF1985).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485, 30SVF0385),
Canillas de Albaida (30SVF1282), Cómpeta, Sedella
(30SVF1283).
Helianthemum asperum Lag. ex Dunal
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF2979, 30SVF2980).
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2071, 30SVF1876,
30SVF1972, 30SVF1774),  Nerja (30SVF2671,
30SVF3173).
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. subsp. cinereum
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382,
30SVF0482), Canillas de Albaida (30SVF0383), Nerja
(30SVF2777, 30SVF2474).
Helianthemum cinereum subsp. guadiccianum (Font
Quer & Rothm.) G. López
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1777, 30SVF1977,
30SVF1676), Frigiliana (30SVF2177, 30SVF2079,
30SVF1977, 30SVF2071, 30SVF2078, 30SVF1876),
Nerja (30SVF2472), Sedella (30SVF0681).
Helianthemum cinereum  subsp. rotundifolium
(Dunal) Ghreuter & Burdet
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2877,
30SVF0985, 30SVF2580, 30SVF0984), Arenas del Rey
(30SVF2388, 30SVF1985), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida (30SVF1479), Cómpeta (30SVF1377, 30SVF1576).
Helianthemum hirtum (L.) Miller
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2679,
30SVF2784, 30SVF1687), Jayena (30SVF3184,
30SVF2785, 30SVF3184), Otívar (30SVF3577).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0184, 30SVF0387).
Helianthemum ledifolium (L.) Miller
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF27), Sedella (30SVF0783).




Helianthemum marifolium subsp. origanifolium
(Lam.) G. López
GRANADA: Otívar (30SVF3476).
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF3173, 30SVF2976).
Helianthemum nummularium (L.) Miller
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983),
Arenas del Rey (30SVF2388).
Helianthemum oleandicum (L.) Dum.-Courset
GRANADA: Alhama de Granada.
Helianthemum salicifolium (L.) Miller
GRANADA: Alhama de Granada, Arenas del Rey
(30SVF1985).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Courset
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784),
Arenas del Rey (30SVF2390), Játar (30SVF2387),
Jayena (30SVF27859.
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2177).
Helianthemum viscidulum Boiss. subsp. viscidulum
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0885,
30SVF0984, 30SVF2579, 30SVF2080, 30SVF2681,
30SVF1384, 30SVF1983, 30SVF0985), Arenas del Rey
(30SVF2587, 30SVF2385, 30SVF1883), Jayena
(30SVF2785), Otívar (30SVF2880, 30SVF3480).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0487),  Nerja
(30SVF2777), Canillas de Albaida (30SVF08).
Xolantha guttata (L.) Raf.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0988,
30SVF0987).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380),
Salares (30SVF1081), Sedella (30SVF0681, 30SVF0781).
CUCURBITACEAE
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1583),
Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SUF98),  Sedella
(30SVF0781).
Salix alba L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487,
30SVF1583),  Jayena (30SVF2887),  Otívar
(30SVF3378, 30SVF3079).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582),
Salares (30SVF1081).
Salix atrocinerea Brot.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1982),
Arenas del Rey (30SVF2487), Otívar (30SVF2980,
30SVF3079, 30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1582).
Salix eleagnos subsp. angustifolia (Cariot) Rech. fil.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1982),





MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1480).
Salix pedicellata Desf.
GRANADA:  Alhama de Granada (30SVF1487,
30SVF1882, 30SVF2987, 30SVF0488),  Otívar
(30SVF3476, 30SVF3575, 30SVF3080).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485, 30SVF0286),
Canillas de Aceituno (30SVF0282), Canillas de Albaida
(30SVF1781, 30SVF1480, 30SVF1282, 30SVF1382),
Cómpeta (30SVF2079, 30SVF1676), Frigiliana
(30SVF2273), Nerja (30SVF2171, 30SVF3073,
30SVF1876),  Sedella (30SVF0882),  Salares
(30SVF1081).
Salix pedicellata Desf. x Salix atrocinerea Brot.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882),
Jayena (30SVF3082), Otívar (30SVF2979).






MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1278),
Cómpeta (30SVF1577, 30SVF1376), Sedella.
CRUCIFERAE
Aethionema marginatum (Lapeyr) Montemuro
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984,
30SVF1984), Arenas del Rey (30SVF1883).
MÁLAGA: Sedella.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1184).
Alyssum alyssoides (L.) L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1679).
Alyssum granatense Boiss. & Reut.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2385).
Alyssum minutum DC.
GRANADA: Alhama de Granada.
Alyssum montanum L.




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983,
30SVF0588, 30SVF0589, 30SVF2580, 30SVF1981),
Arenas del Rey (30SVF2385), Jayena (30SVF2785,
30SVF3182), Otívar (30SVF2877).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Cómpeta
(30SVF1977, 30SVF1578), Frigiliana (30SVF1977,
30SVF2079), Sedella (30SVF0783).
Alyssum simplex Rudolphi
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0090), Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaida (30SVF1282).
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08).
Arabis auriculata Lam.
GRANADA: Jayena (30SVF2786, 30SVF3185).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1777),  Nerja
(30SVF2576).
Arabis parvula Léon Dufour ex DC.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
Arabis recta Vill.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0987).
Arabis verna (L.) R. Br.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1083),
Almuñécar (30SVF3173),  Jayena (30SVF2983,
30SVF2885).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Sedella
(30SVF0882).
Biscutella auriculata L.
GRANADA: Alhama de Granada.
Biscutella baetica Boiss. & Reut.
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MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1380), Salares (30SVF0980), Sedella
(30SVF0781).
Biscutella glacialis (Boiss. & Reut.) Jord.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0784,
30SVF2877).
Biscutella laevigata L. subsp. laevigata
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida (30SVF1281).
Biscutella sempervivens L. subsp. sempervivens
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF1984), Arenas del Rey (30SVF1985), Otívar
(30SVF3476).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Cómpeta (30SVF1576, 30SVF2078), Frigiliana
(30SVF2177), Nerja (30SVF27).
Biscutella valentina (Loef. ex L.) Heywood subsp.
valentina
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1189,
30SVF1291), Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Cómpeta (30SVF1377),  Nerja (30SVF2370,
30SVF2171, 30SVF2474), Sedella (30SVF0882).
Brassica fruticulosa Cirillo subsp. fruticulosa
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1378), Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaida, Nerja.
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
MÁLAGA: Alcaucín, Nerja (30SVF27).
Brassica repanda subsp. blancoana (Boiss.) Heywood
GRANADA: Alhama de Granada,  Jayena
(30SVF2982).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0482),
Canillas de Albaida (30SVF1578, 30SVF1380,
30SVF1381),  Frigil iana (30SVF2079),  Nerja
(30SVF2474).
Brassica repanda subsp. confusa (Emberger & Maire)
Heywood
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2778),
Otívar (30SVF2877, 30SVF2980).
MÁLAGA: Cómpeta, Frigiliana (30SVF2078),
Sedella (30SVF0582).
Brassica repanda subsp. latisiliqua (Boiss. & Reut.)
Heywood
Granada: Alhama de Granada (30SVF0984,
30SVF2579, 30SVF0884, 30SVF0588), Almuñécar
(30SVF3173), Jayena (30SVF2785).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Brassica tournefortii Gouan
MÁLAGA : Alcaucín (30SVF0485), Cómpeta
(30SVF1378, 30SVF1777).
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF27).
Cardamine hirsuta L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF1184), Jayena (30SVF2983).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282).
Cardaria draba (L.) Desf.
MÁLAGA: Alcaucín.
Clypeola jonthlaspi subsp. microcarpa (Moris) Arcang.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579),
Jayena (30SVF2687).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08),
Nerja (30SVF2474), Sedella (30SVF0783).
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08).
Coronopus didymus (L.) Sm.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF27).
Crambe filiformis Jacq.
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno, Nerja
(30SVF27).
Crambe hispanica L.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),
Canillas de Albaida (30SVF1181, 30SVF1282), Sedella
(30SVF0882).
Diplotaxis virgata (Cav.) DC
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985),
Arenas del Rey (30SVF1985).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Draba hispanica Boiss. subsp. hispanica
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1483,
30SVF2778, 30SVF0985, 30SVF0784, 30SVF2480),
Otívar (30SVF2976, 30SVF2877).
Draba muralis L.
GRANADA: Alhama de Granada.
Erophila verna (L.) Chevall.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0487),  Nerja
(30SVF2374), Sedella.
Eruca vesicaria (L.) Cav.
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF2473).
Erucastrum virgatum subsp. baeticum (Boiss.) Gómez
Campo
MÁLAGA: Salares (30SVF0980).
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Erysimum baeticum (Heywood) Polatschek
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1684).
MÁLAGA: Canillas de Albaida.
Erysimum medio-hispanicum Polatschek
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0785).
MÁLAGA: Sedella (30SVF0783).
Erysimum myriophyllum Lange
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2778).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1381),
Cómpeta (30SVF1377, 30SVF1576, 30SVF1378).
VU
Erysimum rondae Polatschek
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1783,
30SVF1483, 30SVF0684).
MÁLAGA: (30SVF1084), Canillas de Aceituno




GRANADA: Alhama de Granada.
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat
GRANADA: Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1282), Nerja (30SVF2473), Sedella.
Hormathophylla spinosa (L.) P. Küpfer
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0784).
Hormatophylla longicaulis (Boiss.) Cüller & T. R.
Dudley
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0589).
Hornungia petraea (L.) Reichenb. subsp. petraea
GRANADA: Jayena (30SVF3185).
MÁLAGA: Salares (30SVF0879),  Sedella
(30SVF0783).
Iberis carnosa subsp. granatensis (Boiss. & Reut.)
Moreno
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0785,
30SVF2877, 30SVF0985, 30SVF1983), Almuñécar
(30SVF3074).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0683,
30SVF0382), Canillas de Albaida (30SVF1381,
30SVF08, 30SVF2282), Nerja (30SVF 27), Sedella
(30SVF0783).
Iberis ciliata subsp. contracta (Pers.) Moreno
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2587,
30SVF2387, 30SVF2385).
Iberis grosii Pau
MÁLAGA: (30SVF2080, 30SVF2169), Canillas
de Albaida (30SVF1578), Cómpeta (30SVF1481),
Sedella (30SVF0884).
VU
Iberis saxatilis subsp. cinerea (Poir.) Font Quer
GRANADA: Jayena (30SVF2986, 30SVF3086).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0487), Canillas de
Albaida (30SVF1380),  Cómpeta (30SVF1977,
30SVF1576, 30SVF1378), Frigiliana (30SVF1876,
30SVF2071), Nerja (30SVF2473).
Kernera boissieri Reut. in Boiss. & Reut.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1881).
VU
Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1478), Cómpeta, Nerja (30SVF26),
Sedella.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
MÁLAGA: Nerja (30SVF2971).




Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum
MÁLAGA: Alcaucín, Nerja.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1081,
30SVF1379), Sedella (30SVF0880, 30SVF0882).
Sinapis arvensis L.
GRANADA: Otívar (30SVF3080).
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386).
Sisymbrium orientale L.
MÁLAGA: Nerja (30SVF2370, 30SVF3173).
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
DD






GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0585,
30SVF1184, 30SVF1083).
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Vella spinosa Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF2480, 30SVF0984, 30SVF2580).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Cómpeta
(30SVF2479),  Frigil iana (30SVF2777),  Nerja
(30SVF2576).
RESEDACEAE
Reseda alba L. subsp. alba
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386).
Reseda lanceolata Lag.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Reseda lutea L.
GRANADA: Alhama de Granada, Almuñécar
(30SVF3173).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1476),  Nerja
(30SVF27), Salares (30SVF0980).
Reseda luteola L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2388),
Almuñécar (30SVF3173), Otívar (30SVF3079), Jayena
(30SVF3083).
Reseda media Lag.
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1777, 30SVF1676).
Reseda paui subsp. almijarensis Valdés Berm.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2281),
Almuñécar (30SVF3173, 30SVF3074), Arenas del Rey
(30SVF1883, 30SVF2587), Otívar (30SVF3577).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Aceituno (30SVF0482),  Canil las de Albaida
(30SVF1381, 30SVF1279, 30SVF1380), Cómpeta




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084),
Jayena (30SVF2982, 30SVF2785).
MÁLAGA: Canillas de Albaida,  Cómpeta
(30SVF1676, 30SVF1576, 30SVF1978),  Nerja
(30SVF2473, 30SVF26),  Sedella (30SVF0783,
30SVF0782).
Sesamoides purpurascens (L.) G. López




GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3075, 30SVF3476).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08).
Erica erigena R. Ross
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2388),
Jayena (30SVF2885, 30SVF2982),  Otívar
(30SVF3578, 30SVF3379, 30SVF3479).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Cómpeta
(30SVF1978), Frigiliana (30SVF2273, 30SVF2078),






GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,
30SVF2680),  Arenas del  Rey (30SVF2282,
30SVF2387), Jayena (30SVF2981, 30SVF2887),
Otívar (30SVF3479,  30SVF3677, 30SVF3476,
30SVF3379, 30SVF3577).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Aceituno (30SVF0282),  Canil las de Albaida
(30SVF08), Cómpeta (30SVF2378, 30SVF1676,






MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF2473).
Anagallis tenella (L.) L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2487).
Androsace maxima L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0784),
Arenas del Rey.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0887),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0383),
Cómpeta (30SVF1777), Nerja (30SVF2971).
Coris monspeliensis subsp. syrtica (Murb.) Masclans
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Jayena
(30SVF2982), Otívar (30SVF3577, 30SVF3677).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Canil las de Albaida,  Cómpeta (30SVF1977,
30SVF1378), Frigiliana (30SVF1876, 30SVF2177,
30SVF2077), Nerja (30SVF2473, 30SVF26).
Lysimachia ephemerum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488,
30SVF2681), Arenas del Rey (30SVF2387).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282).
Primula veris L. subsp. veris
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984,
30SVF1083), Otívar (30SVF3381).
Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,




GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2384,
30SVF2487, 30SVF2282), Jayena (30SVF3082),
Otívar (30SVF3379, 30SVF3476).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0581),





Pistorinia hispanica (L.) DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1881).
Sedum acre L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580,
30SVF0985, 30SVF1084).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Canillas de
Aceituno (30SVF0482).
Sedum album L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2480),
Otívar (30SVF2880).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385, 30SVF0485),
Canillas de Aceituno (30SVF0482), Canillas de Albaida
(30SVF1379), Nerja (30SVF27).
Sedum amplexicaule DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1886,
30SVF0985).
Sedum dasyphyllum subsp. granatense (Pau) Castrov.
& Velayos
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2481,
30SVF1783, 30SVF2480, 30SVF0884, 30SVF1083,
30SVF1483, 30SVF0984), Jayena (30SVF2983).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0287, 30SVF0288),
Canillas de Aceituno (30SVF0482), Canillas de
Albaida, Nerja (30SVF26), Sedella.
Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Nerja (30SVF3173, 30SVF26).
Sedum rubens L.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282).
Sedum sediforme (Jacq) Pau.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2387),
Otívar.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0288),  Nerja
(30SVF27).
Umbilicus gaditanus Boiss.
MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1382), Nerja (30SVF27).
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy




MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF18),
Salares (30SVF08), Sedella.
Saxifraga erioblasta Boiss. & Reut.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579,
30SVF0985, 30SVF0886, 30SVF0785).
Saxifraga granulata L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1184,
30SVF0985).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1181),
Sedella (30SVF0880, 30SVF0882).
Saxifraga haenseleri Boiss. & Reut.
GRANADA:  Alhama de Granada (30SVF2080,
30SVF1984).







MÁLAGA: Nerja (30SVF26),  Sedella
(30SVF0781).
Amelanchier ovalis Medicus
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,
30SVF2682, 30SVF0985, 30SVF2281, 30SVF2579,
30SVF0984), Játar (30SVF2282).
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487,
30SVF0388).
Crataegus monogyna Jacq.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1183,
30SVF2579).
Geum sylvaticum Pourret




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,
30SVF0884, 30SVF2778), Otívar (30SVF2976).
MÁLAGA: (30SVF1582).
Potentilla reptans L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585,
30SVF3080, 30SVF1983), Otívar (30SVF3078).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485),  Nerja
(30SVF26).
Prunus avium L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1982,
30SVF1882, 30SVF1387).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282).
Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb
GRANADA: Alhama de Granada.
Prunus prostrata Labill.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0684,
30SVF0985, 30SVF1783).
Rosa andegavensis Bast.
GRANADA: (30SVF1187), Alhama de Granada
(30SVF1088, 30SVF2481).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282).
Rosa canina L.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386, 30SVF0387),
Canillas de Albaida (30SVF1282).
Rosa corymbifera Borkh.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08).
Rosa deseglesei Boreau
GRANADA: (30SVF1187).
Rosa micrantha Borrer ex Sm.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0987,
30SVF1881, 30SVF0388, 30SVF1982),  Jayena
(30SVF3184), Otívar (30SVF2979, 30SVF3479,
30SVF3080, 30SVF3078).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Sedella
(30SVF1084).
Rosa pouzinii Tratt.




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1379),
Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Rubus ulmifolius var. anoplothyrsus Sudre
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2481,
30SVF1585, 30SVF0588).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386).
Rubus ulmifolius var. ulmifolius Schott
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582),
Nerja (30SVF2172).
Sanguisorba ancistroides (Desf.) Cesati
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984).
MÁLAGA: Sedella (30SVF0783).
Sanguisorba hybrida (L.) Nordborg
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0988).
Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) A. Braun &
C.D. Bouché
GRANADA: Alhama de Granada, Almuñécar
(30SVF3173), Otívar (30SVF3175).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida,  Cómpeta (30SVF1977, 30SVF1777),
Frigiliana (30SVF2079), Sedella.
Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Aceituno (30SVF0282),  Canil las de Albaida
(30SVF1380, 30SVF1381, 30SVF1480), Frigiliana
(30SVF1972), Nerja (30SVF26, 30SVF27), Salares
(30SVF0979), Sedella (30SVF0880, 30SVF0781).
Sorbus aria (L.) Crantz
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585,







30SVF3382), Alhama de Granada (30SVF2579,
30SVF1881, 30SVF2480), Jayena (30SVF2983),
Otívar (30SVF3079, 30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282,
30SVF1382, 30SVF1480, 30SVF1582), Sedella
(30SVF1083).
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC.
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984),
Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF1479, 30SVF1081,
30SVF0386), Canillas de Albaida (30SVF1281,
30SVF1380, 30SVF1478), Nerja (30SVF1876).
Anagyris foetida L.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Aceituno (30SVF08).
Anthyllis cytisoides L.
GRANADA: Otívar (30SVF3677, 30SVF3677).
MÁLAGA: (30SVF1379), Canillas de Albaida
(30SVF1578), Cómpeta (30SVF1978), Frigiliana
(30SVF2079), Nerja (30SVF2474, 30SVF2473).
Anthyllis polycephala Boiss.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173,
30SVF3074), Otívar (30SVF3378, 30SVF3479,
30SVF3476).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF 08),
Nerja (30SVF3173, 30SVF2972).
Anthyllis plumosa Cullen ex Domínguez
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2682,
30SVF2680, 30SVF2582).  Arenas del  Rey
(30SVF2384), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582,
30SVF1479, 30SVF1680), Cómpeta (30SVF1877,
30SVF1576), Frigiliana (30SVF1774, 30SVF7418,
30SVF1876, 30SVF2077), Nerja (30SVF2372).
VU
Anthyllis tejedensis Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084,
30SVF0984, 30SVF2480, 30SVF1984, 30SVF2877,
30SVF2080, 30SVF2784, 30SVF0588, 30SVF2579,
30SVF2580, 30SVF0985, 30SVF2681), Almuñécar
(30SVF3074),  Arenas del  Rey (30SVF1883,
30SVF2387),  Jayena (30SVF2981),  Lentejí
(30SVF3580, 30SVF3580), Otívar (30SVF3175,
30SVF2976, 30SVF2877, 30SVF3079).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0282), Canillas de
Aceituno (30SVF0482, 30SVF0684, 30SVF0382),
Canil las de Albaida,  Cómpeta (30SVF2278,
30SVF2378, 30SVF2178, 30SVF2479), Frigiliana
(30SVF2777, 30SVF2078), Nerja (30SVF2777,
30SVF3173), Sedella.
Anthyllis vulneraria subsp. arundana (Boiss. & Reut.)
H. Lindb.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2480),
Arenas del Rey (30SVF2387), Otívar (30SVF2880,
30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida, Frigiliana
(30SVF2777).
Anthyllis vulneraria subsp. reuteri Cullen
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0382), Canillas de Albaida (30SVF1479),
Cómpeta,  Frigil iana (30SVF1876, 30SVF1774,
30SVF1977, 30SVF2072), Nerja (30SVF2271).
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball subsp. zanonii
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1189),
Arenas del Rey (30SVF1985), Jayena (30SVF2885).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de
Albaida (30SVF08) Cómpeta (30SVF1476), Canillas
de Aceituno (30SVF0382), Sedella (30SVF0782).
Astragalus echinatus Murray
MÁLAGA. Canillas de Aceituno (30SVF08).
Astragalus glaux L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
Astragalus granatensis Lam.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984,
30SVF0684).
Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF1886).




Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt
MÁLAGA: Alcaucín, Nerja (30SVF2971),
Sedella (30SVF0781).
Calicotome villosa (Poiret) Link
MÁLAGA: Salares (30SVF0980).




MÁLAGA: Nerja (30SVF2375, 30SVF26).
Colutea hispanica Talavera & Arista
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0388),
Jayena (30SVF3083).
Coronilla glauca L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1587).
MÁLAGA: Alcaucín.
Coronilla juncea L.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3479, 30SVF3575).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1676), Frigiliana
(30SVF2177, 30SVF2079).
Coronilla scorpioides (L.) Koch
GRANADA: Alhama de Granada.
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MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185).
Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb.) Maire
MÁLAGA: Canillas de Albaida.
EN
Cytisus fontanesii subsp. fontanesii Spach ex Bourg.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Arenas
del Rey (30SVF2388), Jayena (30SVF3184), Otívar
(30SVF3479, 30SVF3575).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1577),
Cómpeta (30SVF1576), Nerja (30SVF2671).
Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus (Brot.) DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487,
30SVF2481, 30SVF0888, 30SVF1187),  Jayena
(30SVF2983, 30SVF3083), Otívar (30SVF2880,
30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380,
30SVF1283), Nerja (30SVF1876, 30SVF2474), Sedella
(30SVF0681, 30SVF0781), Salares (30SVF1081).
Cytisus malacitanus Boiss.
GRANADA: Otívar (30SVF3378).
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2072), Nerja
(30SVF2473, 30SVF2375, 30SVF2671, 30SVF2471).
NT
Cytisus scoparius  subsp. reverchonii (Degen &
Hervier) Rivas Goday & Rivas Mart.
GRANADA: (30SVF0986),  Albuñuelas
(30SVF3382), Alhama de Granada (30SVF0986).
Dorycnium pentaphyllum Scop.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784,
30SVF0988, 30SVF3080),  Arenas del  Rey
(30SVF2384), Jayena (30SVF2883, 30SVF3184).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1578),
Nerja.
Dorycnium rectum (L.) Ser.
GRANADA: Otívar (30SVF3479).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2172).
Echinospartum boissieri (Spach) Rothm.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2480,
30SVF2080, 30SVF2981, 30SVF0684, 30SVF2580),
Jayena (30SVF3080),  Otívar (30SVF3175,
30SVF3079).
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2777).
Erinacea anthyllis Link subsp. anthyllis
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0785).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1283),
Nerja (30SVF1687).
Genista cinerea (Vill.) DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0587),
Arenas del Rey (30SVF2090), Jayena (30SVF2590).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0684), Canillas de Albaida (30SVF08).
Genista longipes subsp. viciosoi Talavera & Cabezudo
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2778,
30SVF2877, 30SVF0885, 30SVF2777, 30SVF2480,
30SVF2580), Otívar (30SVF2877, 30SVF2976).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0486, 30SVF0484),
Canillas de Aceituno, Frigiliana (30SVF2777), Nerja
(30SVF2777).
VU
Genista ramosissima (Desf.) Poiret
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF1984, 30SVF1983, 30SVF1687), Arenas del Rey
(30SVF2387, 30SVF2388, 30SVF1985), Jayena
(30SVF2986, 30SVF3184, 30SVF3080, 30SVF2982,
30SVF3086, 30SVF2883, 30SVF3185, 30SVF2887),
Otívar (30SVF3480, 30SVF3479).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0287), Canillas de
Albaida (30SVF08).
Genista scorpius (L.) DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1687),
Arenas del Rey.
Genista spartioides Spach.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2582),
Almuñécar (30SVF3173, 30SVF3173), Arenas del Rey
(30SVF2390, 30SVF2387), Jayena (30SVF3086).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1479),
Cómpeta (30SVF1476, 30SVF1877, 30SVF1378),
Frigiliana (30SVF2072, 30SVF2078, 30SVF1774,
30SVF2078, 30SVF2177, 30SVF2071),  Nerja
(30SVF2171, 30SVF2473, 30SVF2474).
Genista umbellata subsp. equisetiformis (Spach) Rivas
Goday & Rivas Mart.
GRANADA: Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387), Canillas de
Aceituno (30SVF0282),  Canil las de Albaida
(30SVF08), Cómpeta, Nerja (30SVF26, 30SVF27),
Sedella (30SVF0781), Salares (30SVF1081).
Hippocrepis biflora Sprengel
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2285).
Hippocrepis ciliata Willd.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Jayena
(30SVF2687).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF2078),  Nerja
(30SVF2474, 30SVF2473, 30SVF2971).
Hippocrepis eriocarpa (Boiss.) Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2582,
30SVF2981, 30SVF2579, 30SVF0985, 30SVF0984),
Jayena (30SVF3080),  Otívar (30SVF3179,
30SVF3480, 30SVF3379, 30SVF3480).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08), Canillas de
Albaida (30SVF1680, 30SVF1479),  Cómpeta
(30SVF2078, 30SVF1977), Frigiliana (30SVF2078,
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984,
30SVF1687),  Arenas del  Rey (30SVF2388,
30SVF1985, 30SVF2088, 30SVF2390),  Jayena
(30SVF3184).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Sedella
(30SVF0882, 30SVF0782, 30SVF0783, 30SVF0582).
Lathyrus cicera L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380),
Nerja (30SVF2170, 30SVF26).
Lathyrus clymenum L.
MÁLAGA: Nerja (30SVF2971, 30SVF26),









Lens ervoides (Brign.) Grande
MÁLAGA: Sedella.
Lens nigricans (Bieb.) Godron
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1681).
Lotononis lupinifolia (Boiss.) Benthan
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1577),
Nerja (30SVF1876), Sedella (30SVF0781).
Lotus corniculatus subsp. alpinus (Schleich. ex DC.)
Rothm.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1783).
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2282,
30SVF2487), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Frigiliana
(30SVF26), Sedella.




MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Lotus glaber Miller
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2384).
Lotus ornithopodioides L.






Lupinus hispanicus Boiss. & Reut.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380),
Sedella (30SVF1283).
Medicago intertexta (L.) Miller
MÁLAGA: Nerja (30SVF27).
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Cómpeta,  Nerja (30SVF26,
30SVF27).
Medicago minima (L.) Bartal.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1189).




Medicago orbicularis (L.) Bartal
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Medicago polymorpha L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380),
Nerja (30SVF26).
Medicago sativa L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0388,
30SVF3080, 30SVF1484), Jayena (30SVF3083),
Otívar (30SVF3079).
Medicago truncatula Gaertner
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de
Aceituno, Salares (30SVF0979), Sedella (30SVF0781,
30SVF0681, 30SVF0880).
Melilotus indica (L.) All.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Melilotus sulcata Desf.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2481),
Otívar (30SVF3080).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0784),
Canillas de Albaida (30SVF1781), Nerja (30SVF27).
Onobrychis argentea Boiss. subsp. argentea
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MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0486, 30SVF0487),
Canillas de Albaida (30SVF1283).
Ononis aragonensis Asso
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0886,
30SVF2781, 30SVF0985, 30SVF1984, 30SVF2580,
30SVF2579), Jayena (30SVF2885, 30SVF2982),
Otívar (30SVF3278, 30SVF3079, 30SVF2880,
30SVF2980, 30SVF3175).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Cómpeta
(30SVF2278).
Ononis cephalotes Boiss.




GRANADA: Alhama de Granada.
Ononis minutissima L.
MÁLAGA: Nerja (30SVF27).
Ononis natrix L. subsp. natrix
GRANADA: Otívar (30SVF3677, 30SVF3576).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Sedella
(30SVF0880), Canillas de Albaida (30SVF1478),




Ononis reclinata subsp. mollis (Savi) Beg.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Ononis speciosa Lag.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0388),
Jayena (30SVF3083), Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF2282), Frigiliana
(30SVF1876), Nerja (30SVF1876, 30SVF2972,
30SVF2971, 30SVF2474).
Ononis spinosa L. subsp. spinosa
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1087),
Arenas del Rey (30SVF2384), Jayena (30SVF3083),
Otívar (30SVF2980, 30SVF2979).
Ononis viscosa subsp. subcordata (Cav.) Sirj.
GRANADA: Otívar (30SVF3575, 30SVF3476).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Ornithopus compressus L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380),
Nerja (30SVF2671), Salares (30SVF0979), Sedella
(30SVF0880, 30SVF0781).




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de





Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983),
Arenas del Rey (30SVF2388), Játar (30SVF2282).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
Trifolium angustifolium L.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Sedella
(30SVF0681), Nerja (30SVF26).
Trifolium arvense L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0890).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Salares (30SVF1081),  Sedella (30SVF0681,
30SVF0781), Salares (30SVF1081).
Trifolium campestre Schreber
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF26),  Salares (30SVF0979),  Sedella
(30SVF0781, 30SVF0681).
Trifolium cherleri L.





MÁLAGA:  Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1282), Salares (30SVF1081), Sedella
(30SVF0681).
Trifolium pratense L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488),
Arenas del Rey (30SVF2384), Otívar (30SVF3080,
30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582),
Salares (30SVF0980, 30SVF1081).
Trifolium repens L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882).
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MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1482,
30SVF1480), Nerja (30SVF26), Sedella (30SVF0880).
Trifolium scabrum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2971),  Sedella
(30SVF0582, 30SVF0880).
Trifolium stellatum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF 08),
Arenas del Rey (30SVF2587).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Cómpeta





GRANADA: Alhama de Granada.
Trifolium tomentosum L.




Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0890).
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF2473, 30SVF2971).
Ulex parviflorus Pourret
GRANADA: Otívar (30SVF3575, 30SVF3480).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Alcaucín (30SVF0685),  Nerja (30SVF2773,
30SVF3173, 30SVF2370), Sedella (30SVF0783).
Ulex rivasgodayanus (Cubas) Cabezudo & Pérez
Latorre
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2280).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1576), Frigiliana
(30SVF2079, 30SVF1774), Sedella (30SVF0781).
Ulex parviflorus Pourr. x Ulex rivasgodayanus (Cubas)
Cabezudo & Pérez Latorre
GRANADA: Otívar (30SVF2880).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0184), Canillas de
Albaida (30SVF1478), Frigiliana (30SVF1774), Nerja
(30SVF26, 30SVF27),  Sedella (30SVF0582,
30SVF0783).
Vicia amphicarpa L.
GRANADA: Alhama de Granada.
Vicia angustifolia L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0888).









Vicia lutea var. hirta (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel.
GRANADA: Alhama de Granada.





GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Sedella (30SVF1283).
Vicia parviflora Cav.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2487).
Vicia peregrina L.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).






Lythrum junceum Banks & Solander
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2487), Játar
(30SVF2282), Otívar (30SVF3575, 30SVF3379).
MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1379, 30SVF1582, 30SVF1781), Nerja.
Lythrum salicaria L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2487,
30SVF2187, 30SVF2387), Játar (30SVF2282).
THYMELAEACEAE
Daphne gnidium L.
GRANADA: Jayena (30SVF3184),  Otívar
(30SVF2980).
MÁLAGA: Canil las de Albaida,  Nerja
(30SVF26).
Daphne laureola L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084,
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30SVF1583, 30SVF1083, 30SVF2579),  Otívar
(30SVF3079, 30SVF3381).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385).
Thymelaea argentata (Lam.) Pau
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0184), Canillas de
Albaida (30SVF1478), Nerja (30SVF26).
Thymelaea pubescens subsp. elliptica (Boiss.) Kit Tan
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981).
Thymelaea tartonraira subsp. valentina (Pau) O. Bolòs
& Vigo
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981,
30SVF2281, 30SVF2784),  Arenas del  Rey
(30SVF1883, 30SVF2284), Otívar (30SVF3578).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382,
30SVF0482), Canillas de Albaida (30SVF1577),
Cómpeta (30SVF2078, 30SVF1877), Frigiliana
(30SVF2078, 30SVF2079, 30SVF1876, 30SVF2177),
Nerja (30SVF2576), Sedella (30SVF0783).
MYRTACEAE
Myrtus communis L.







GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487),
Arenas del Rey (30SVF2187).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1283).
Epilobium obscurum Schreber
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1284),
Sedella.
Epilobium parviflorum Schreber
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1387),
Otívar (30SVF3379).





Osyris lanceolata Hochst. & Steud
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0282), Nerja (30SVF3173, 30SVF2769),
Frigiliana (30SVF2072).
Thesium humifusum DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2877),
Almuñécar (30SVF3173), Arenas del Rey (30SVF2390,
30SVF2388, 30SVF1886), Otívar (30SVF3577,
30SVF2782).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF 08), Canillas de
Aceituno (30SVF0382),  Canil las de Albaida
(30SVF1479), Cómpeta (30SVF1377), Frigiliana
(30SVF1977, 30SVF2177).
VISCACEAE
Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984),
Arenas del Rey (30SVF2282).
VU
RAFFLESIACEAE
Cytinus hypocistis subsp. macranthus Wettst.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Cómpeta,  Nerja (30SVF26,
30SVF27), Sedella (30SVF0682).
Cytinus hypocistis (L.)L. subsp. hypocistis
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08).
CELASTRACEAE
Maytenus senegalensis subsp. europaea (Boiss.) Rivas
Mart. ex Güemes & Crespo






30SVF3173), Otívar (30SVF3476, 30SVF3378,
30SVF3278, 30SVF3379).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1879, 30SVF2078),
Frigiliana (30SVF2071, 30SVF2072, 30SVF1972,
30SVF2076, 30SVF1876, 30SVF2273, 30SVF2078),
Nerja (30SVF2673, 30SVF2472, 30SVF2575).
VU
EUPHORBIACEAE
Euphorbia characias L. subsp. characias
GRANADA: Otívar (30SVF2979, 30SVF2980).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485, 30SVF0385),
Salares, Canillas de Albaida (30SVF1282).
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Euphorbia clementei Boiss. subsp. clementei
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Cómpeta
(30SVF1476).
Euphorbia esula L. subsp. esula
GRANADA: Jayena (30SVF3083).
Euphorbia exigua L.
MÁLAGA: Alcaucín,  Cómpeta,  Nerja
(30SVF2474).
Euphorbia exigua L. subsp. exigua
MÁLAGA: Nerja (30SVF2671).
Euphorbia helioscopia L.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26), Sedella.
Euphorbia hirsuta L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2282,
30SVF2487), Otívar (30SVF3378, 30SVF3379).
MÁLAGA: Alcaucín.
Euphorbia medicaginea Boiss.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF1886).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1877), Frigiliana




MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Frigiliana
(30SVF2078), Nerja (30SVF26).
Euphorbia serrata L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08),
Arenas del Rey (30SVF2388), Jayena (30SVF2982,
30SVF3184, 30SVF3083).




MÁLAGA: Nerja (30SVF3072, 30SVF2370).




Mercurialis ambigua L. fil.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),
Nerja (30SVF2370), Sedella.
Mercurialis tomentosa L.
MÁLAGA: Alcaucín, Canilllas de Albaida,
Cómpeta (30SVF1777, 30SVF1877), Frigiliana




Frangula alnus Miller subsp. alnus
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681),
Arenas del Rey (30SVF2487, 30SVF2388).
VU
Rhamnus alaternus L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0388),
Otívar (30SVF3575, 30SVF3379).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1181),
Nerja (30SVF2171, 30SVF2370),  Salares
(30SVF0980).
Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides
GRANADA: Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2871, 30SVF26).
Rhamnus lycioides subsp. velutinus (Boiss.) Nyman
GRANADA: Otívar (30SVF3379).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387), Canillas de
Aceituno (30SVF0382), Cómpeta (30SVF1877),
Frigiliana (30SVF2078), Sedella (30SVF0582).
Rhamnus myrtifolius Willk.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585),
Otívar (30SVF3175).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386, 30SVF0385,
30SVF0387), Canillas de Albaida (30SVF1283),
Cómpeta (30SVF2079, 30SVF1877, 30SVF2677),
Frigil iana (30SVF2078, 30SVF2177),  Nerja
(30SVF27), Sedella (30SVF0882, 30SVF0582).
Rhamnus saxatilis Jacq.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2480,
30SVF0886, 30SVF0985).
ACERACEAE
Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quert &
Rothm.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1881,












GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3476, 30SVF3379, 30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386),  Nerja
(30SVF27).
Pistacia x saportae Burnat
MÁLAGA: Alcaucín, Nerja (30SVF2473).
CNEORACEAE
Cneorum tricoccon L.





MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),










GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984,
30SVF2681),  Arenas del  Rey (30SVF2487,
30SVF2282), Jayena (30SVF2981).
Linum narbonense L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2387),
Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1283),
Sedella (30SVF0781).
Linum strictum L.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Arenas
del Rey (30SVF2587), Játar (30SVF1886), Otívar
(30SVF3278).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382,
30SVF0383),  Frigil iana (30SVF2078),  Nerja
(30SVF2971, 30SVF2473, 30SVF2777).
Linum suffruticosum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2282,
30SVF2778, 30SVF0588),  Arenas del  Rey
(30SVF2587, 30SVF2390,30SVF1886),  Jayena
(30SVF2982, 30SVF3184), Otívar (30SVF3577,
30SVF2980).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385, 30SVF0184),
Canil las de Aceituno (30SVF0382),  Cómpeta
(30SVF1977, 30SVF1476), Frigiliana (30SVF2078,




Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08), Sedella.
Erodium cheilanthifolium Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084,
30SVF0886, 30SVF2480, 30SVF2877, 30SVF1484),
Arenas del Rey.
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1582),  Nerja
(30SVF2576), Sedella (30SVF0784).
Erodium cicutarium (L.) L’Hér.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1476).
Erodium laciniatum (Cav.) Willd.
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1676).
Erodium malacoides (L.) L’Hér.
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1476),  Nerja
(30SVF26).
Erodium moschatum (L.) L’Hér.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Geranium lucidum L.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Aceituno (30SVF0282),  Canil las de Albaida
(30SVF1582, 30SVF1282).
Geranium malviflorum Boiss & Reut.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984).
MÁLAGA: Salares (30SVF1081).
Geranium purpureum Vill.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Frigiliana.
Geranium robertianum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Geranium rotundifolium L.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1380, 30SVF1281),  Nerja
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(30SVF2370, 30SVF26), Sedella (30SVF0781).
OXALIDACEAE
Oxalis corniculata L.
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF27).
Oxalis pres-caprae L.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
POLYGALACEAE
Polygala monspeliaca L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF2579, 30SVF1983, 30SVF1583), Arenas del Rey
(30SVF2587).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Cómpeta
(30SVF1679).
Polygala rupestris Pourret
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Jayena
(30SVF2885).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF 08), Canillas de Albaida (30SVF1577),
Cómpeta (30SVF1877), Nerja (30SVF26, 30SVF27),
Frigiliana (30SVF1876).
ARALIACEAE
Hedera helix L. subsp. helix




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1184).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282).
Apium nodiflorum (L.) Lag.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1284,
30SVF1387, 30SVF1487).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0581), Canillas de Albaida (30SVF1281,
30SVF1379, 30SVF1781, 30SVF1681),  Nerja
(30SVF26, 30SVF27).
Athamanta vayredana (Font Quer) C. Pardo
GRANADA: Otívar (30SVF3476, 30SVF3677).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2171, 30SVF3173).
VU
Bunium macuca Boiss. subsp. macuca
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF2877, 30SVF1083, 30SVF2480), Almuñécar
(30SVF3074),  Jayena (30SVF3184),  Otívar
(30SVF3175).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0486, 30SVF0385,
30SVF0485), Canillas de Albaida (30SVF1282),
Cómpeta (30SVF1777).
Bupleurum baldense Turra
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2877).
Bupleurum fruticescens subsp. spinosum (Gouan) O.
Bolòs & Vigo




GRANADA: Alhama de Granada, Arenas del Rey
(30SVF1888), Otívar (30SVF3379).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286), Canillas de
Albaida, Salares (30SVF0980).
Bupleurum gerardii All.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2877,
30SVF3080, 30SVF2480), Otívar (30SVF2877).
Bupleurum gibraltaricum Lam.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,
30SVF1586), Otívar (30SVF3476, 30SVF3677).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1680),  Nerja
(30SVF2473).
Conium maculatum L.





Daucus carota L. subsp. carota
GRANADA: Otívar (30SVF3479, 30SVF2980).





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084),
Arenas del Rey (30SVF2285).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Canil las de Albaida (30SVF1282),  Frigil iana
(30SVF2777).




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1483,
30SVF1881), Jayena (30SVF2983).
MÁLAGA: Canillas de Albaida, Cómpeta, Nerja
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(30SVF26).
Eryngium grosii Font Quer
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2080).
MÁLAGA: (30SVF1680), Canillas de Albaida
(30SVF1781, 30SVF1479, 30SVF1279), Cómpeta
(30SVF1481, 30SVF1578, 30SVF1378, 30SVF1577),
Sedella (30SVF0983, 30SVF0884).
EN
Ferula communis subsp. catalaunica (Pau ex Vicioso)
Sanchez Cuxart & Bernal
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida (30SVF1282), Cómpeta (30SVF1879), Nerja
(30SVF27).
Foeniculum vulgare Miller
MÁLAGA: Nerja (30SVF2374, 30SVF26).
Guillonea scabra subsp. canescens (Boiss.) Nyman




Magydaris panacifolia (Vahl) Lange
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286).
Oenanthe crocata L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582,
30SVF1781), Salares (30SVF0980), Sedella.
Orlaya daucoides (L.) Greuter
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0288), Canillas de
Albaida (30SVF1380, 30SVF1282), Nerja (30SVF26,
30SVF27).
Peucedanum hispanicum (Boiss.) Endl.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2388,
30SVF2187), Otívar (30SVF3479, 30SVF2980).
MÁLAGA: Canillas de Albaida,  Cómpeta
(30SVF1676).
Pimpinella tragium subsp. lithophila (Schischkin)
Tutin








GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882).
Scandix stellata Banks & Solander
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
Seseli montanum subsp. granatense (Willk.) Pardo
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2080).
Smyrnium olusatrum L.





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784),
Otívar (30SVF3575, 30SVF3577, 30SVF3677).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1379,
30SVF1282), Nerja (30SVF27).
Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2480),
Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386).
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. fil.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2480,
30SVF1585), Arenas del Rey (30SVF1985).
MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1281),  Cómpeta (30SVF1377),  Nerja
(30SVF27), Sedella (30SVF0582).






Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488),
Arenas del Rey (30SVF2282), Otívar (30SVF3677,
30SVF3379).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1379),
Nerja (30SVF2473).




Centaurium maritimum (L.) Fritsch
GRANADA: Otívar (30SVF3476, 30SVF3278).
MÁLAGA: Salares (30SVF1081).
Centaurium quadrifolium subsp. linariifolium (Lam.)
G. López
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984),
Almuñécar (30SVF3173), Arenas del Rey (30SVF2387,
30SVF2282),  Játar  (30SVF1886),  Jayena
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(30SVF3080), Otívar (30SVF3575, 30SVF3677,
30SVF3378, 30SVF3175).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1379),
Cómpeta (30SVF1481, 30SVF2378), Frigiliana





MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27), Sedella.
Vinca difformis Pourret
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1480), Nerja (30SVF26).
Vinca major L.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0581).
ASCLEPIADACEAE
Asclepias curassavica L.
MÁLAGA: Frigil iana.  Nerja (30SVF26,
30SVF27).
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,




Olea europaea var. sylvestris Brot.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Phillyrea angustifolia L.
GRANADA: Otívar (30SVF3575),  Jayena
(30SVF3185).






















Convolvulus althaeoides L. subsp. althaeoides
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286), Canillas de
Albaida (30SVF1380), Cómpeta (30SVF1377).
Convolvulus arvensis L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF3080),
Arenas del Rey (30SVF2388), Jayena (30SVF3083).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Convolvulus boissieri Steudel




MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Cómpeta (30SVF1476, 30SVF1378),  Nerja
(30SVF2473).
Convolvulus lineatus L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2285,
30SVF1985).
Convolvulus siculus L. subsp. siculus
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Nerja (30SVF27).
Cuscuta epithymum (L.) L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1483),
Almuñécar (30SVF3173).




Fallopia convolvulus (L.) Löve
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF27).
BORAGINACEAE
Alkanna tinctoria (L.) Tausch
GRANADA: Otívar (30SVF2880).
Anchusa azurea Miller
GRANADA: Alhama de Granada,  Jayena
(30SVF2983).
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MÁLAGA: Nerja (30SVF27).
Anchusa italica Retz.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Anchusa undulata L.




Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston









MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Cómpeta
(30SVF1676).
Echium albicans Lag. & Rodr.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981,
30SVF2582),  Arenas del  Rey (30SVF2285,
30SVF2587).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida (30SVF07),  Cómpeta (30SVF1877,
30SVF1378),  Nerja (30SVF27),  Frigil iana
(30SVF2079).
Echium creticum subsp. coincyanum (Lacaita) R.
Fernándes
MÁLAGA: Nerja (30SVF2971, 30SVF2474).
Echium plantagineum L.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Aceituno, Nerja (30SVF2971), Sedella (30SVF0781).
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580,
30SVF2877, 30SVF1484), Almuñécar (30SVF3173),
Jayena (30SVF3184, 30SVF3185, 30SVF2786), Otívar
(30SVF3181, 30SVF3577, 30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385),  Nerja
(30SVF2777).




Myosotis arvensis (L.) Hill
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882).
Myosotis debilis Pomel
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
Myosotis ramosissima Rochel
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF1083, 30SVF1184).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08).
Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston
GRANADA: Jayena (30SVF3182).






GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2481).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0581),
Canillas de Albaida (30SVF1582), Nerja (30SVF 26),
Sedella (30SVF1283).
LABIATAE
Acinos alpinus subsp. meridionalis (Nyman) Greuter
& Burdet
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,
30SVF1585, 30SVF1084),  Arenas del  Rey
(30SVF2388), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Aceituno (30SVF08),  Canil las de Albaida
(30SVF1282), Nerja (30SVF2777).
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
GRANADA: Arenas del Rey.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0486).
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
GRANADA: Jayena (30SVF2786).
MÁLAGA: Canillas de Albaida.
Ajuga iva (L.) Schreber
GRANADA: Otívar (30SVF3179).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08),
Frigiliana (30SVF2078), Nerja (30SVF27).
Ballota hirsuta Bentham subsp. hirsuta
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1281), Nerja (30SVF27), Sedella (30SVF0882).
Calamintha nepeta (L) Savi
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Calamintha sylvatica subsp. ascendens (Jordan) P.W.
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Ball
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0489).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1480).
Cleonia lusitanica L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1687),
Arenas del Rey (30SVF2285).
Clinopodium vulgare subsp. arundanum (Boiss.)
Nyman
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0489,
30SVF1084, 30SVF0588, 30SVF2579), Arenas del
Rey, Otívar (30SVF2979).
Lamium amplexicaule L.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF08), Cómpeta (30SVF2078), Sedella.
Lavandula dentata L.
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF1774), Nerja
(30SVF3073, 30SVF2769, 30SVF2473, 30SVF2971).
Lavandula lanata Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2581,
30SVF0886, 30SVF2784, 30SVF2281, 30SVF2681,
30SVF1881),  Arenas del  Rey (30SVF2390,
30SVF1984),  Jayena (30SVF3083),  Otívar
(30SVF3175, 30SVF3577, 30SVF3476).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1477),  Nerja
(30SVF27).
Lavandula multifida L.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08), Canillas de
Aceituno,  Nerja (30SVF2470, 30SVF2768,
30SVF2971).
Lavandula stoechas L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882),
Jayena (30SVF2983).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF08),
Nerja, Sedella.
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1488),
Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387), Canillas de
Albaida (30SVF1380, 30SVF1282, 30SVF1577),
Frigiliana (30SVF26), Nerja (30SVF1876, 30SVF27),
Sedella (30SVF0781, 30SVF1283, 30SVF0681).
Marrubium vulgare L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF1985).
MÁLAGA: Nerja (30SVF27), Sedella.
Mentha longifolia (L.) Hudson
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
Mentha suaveolens Ehrh.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08),
Otívar (30SVF2979, 30SVF2980, 30SVF3476).
MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1281), Nerja, Salares (30SVF0980).
Micromeria graeca (L.) Bentham ex Reichenb.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3577, 30SVF3476).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0282), Canillas de Albaida (30SVF1380,
30SVF1479), Cómpeta (30SVF1576, 30SVF1378,
30SVF1476), Nerja (30SVF2971, 30SVF2375), Sedella
(30SVF0781).
Nepeta maculata (Desf.) Stearn
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08).
Nepeta granatensis Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF3080,
30SVF1583, 30SVF1483, 30SVF0488),  Otívar
(30SVF2979).
Nepeta tuberosa L. subsp. tuberosa
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2384),
Alhama de Granada (30SVF2481),  Otívar
(30SVF2978).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF2278).
Origanum virens Hoffmanns & Link
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488),
Arenas del rey, Otívar (30SVF3079).
MÁLAGA: (30SVF1378).
Phlomis composita Pau
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0482).
Phlomis crinita subsp. malacitana (Pau) Cabezudo,
Nieto Caldera & Navarro
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1283,
30SVF2784, 30SVF2480), Jayena (30SVF3184).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0482),
Canil las de Albaida (30SVF1283),  Cómpeta
(30SVF2677), Sedella (30SVF1183).
Phlomis lychnitis L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1687),
Jayena (30SVF3083),  Otívar (30SVF3677,
30SVF3175).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0482),
Nerja (30SVF2473).
Phlomis purpurea L. subsp. purpurea
GRANADA: Alhama de Granada,  Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380),
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2282,
30SVF1284, 30SVF0488, 30SVF1084), Arenas del Rey
(30SVF2384),  Jayena (30SVF3082),  Otívar
(30SVF2980, 30SVF3379).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Salares
(30SVF1081, 30SVF0980).
Rosmarinus officinalis L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1478),
Nerja (30SVF2374, 30SVF2769).
Rosmarinus tomentosus Huber-Morat & Maire






MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Cómpeta
(30SVF1679, 30SVF1577).
VU
Salvia lavandulifolia subp. vellerea (Cuatrecasas)
Rivas Goday & Rivas
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2481,
30SVF2580, 30SVF2481, 30SVF1881, 30SVF0886,
30SVF1981, 30SVF0985, 30SVF1084, 30SVF0684),
Jayena (30SVF3184, 30SVF2883),  Otívar
(30SVF3278, 30SVF2979, 30SVF2980).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas
deAlbaida (30SVF1483), Cómpeta (30SVF2378), Nerja
(30SVF2777), Sedella.
Salvia lavandulifolia subsp. blancoana (Webb &
Heldr.) Rosúa & ???????
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2387).
Salvia phlomoides Asso
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2487).
Salvia verbenaca L.
GRANADA: Jayena (30SVF2786),  Otívar
(30SVF3578).




Satureja obovata Lag. subsp. obovata
GRANADA: Otívar (30SVF3476).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1877),  Nerja
(30SVF2374, 30SVF26).
Satureja obovata subsp. hispalensis (Pau) Cabezudo,
Nieto & Navarro
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF1984,
30SVF2387).
MÁLAGA: Frigiliana, Nerja (30SVF37).
Satureja obovata subsp. malacitana (G. López)
Cabezudo, Nieto & Navarro
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Sideritis arborescens Salzm. ex Bentham subsp.
arborescens
MÁLAGA: Nerja (30SVF2574).
Sideritis glacialis subsp. vestita Obón & Rivera
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0684,
30SVF2080, 30SVF0785).
MÁLAGA: Sedella (30SVF0784).
Sideritis incana L. subsp. incana
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0588,
30SVF1484), Almuñécar (30SVF3173), Arenas del Rey
(30SVF2390, 30SVF2387, 30SVF2388), Jayena
(30SVF2982, 30SVF3080), Otívar (30SVF3379,
30SVF3577, 30SVF2282, 30SVF3378).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0287, 30SVF0484,
30SVF0486, 30SVF0385), Canillas de Aceituno
(30SVF0683, 30SVF0382), Cómpeta (30SVF1476),
Frigiliana (30SVF1876, 30SVF2177, 30SVF1977,
30SVF2078), Nerja (30SVF3173, 30SVF2972).
Sideritis romana L.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Frigiliana, Nerja (30SVF2971,
30SVF2473).
Stachys arvensis (L.)L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08),
Nerja (30SVF27).
Teucrium capitatum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981,
30SVF2784),  Arenas del  Rey (30SVF2384,
30SVF2284), Jayena (30SVF2785).
Teucrium eriocephalum Willk.
GRANADA: Almuñécar, Otívar (30SVF3578).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1877, 30SVF1377),
Nerja (30SVF2472).
Teucrium fragile Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084,
30SVF0985, 30SVF1083, 30SVF2580), Almuñécar
(30SVF3173), Otívar (30SVF2979, 30SVF3476,
30SVF2976, 30SVF2877, 30SVF3175, 30SVF3378).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387, 30SVF0287,
30SVF0385, 30SVF0487, 30SVF0288), Canillas de
Aceituno (30SVF0382),  Canil las de Albaida
(30SVF1283), Cómpeta (30SVF1977), Frigiliana
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MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1582), Nerja (30SVF2474, 30SVF3072),
Sedella (30SVF0781).
Teucrium gnaphalodes L’Hér.
GRANADA: Alhama de Granada, Arenas del Rey
(30SVF1985).
Teucrium lusitanicum Schreber.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981,
30SVF0588, 30SVF0488, 30SVF1084, 30SVF2784),
Almuñécar (30SVF3174, 30SVF3173),  Otívar
(30SVF3175, 30SVF3079, 30SVF3577).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0184, 30SVF0287),
Cómpeta (30SVF2178), Frigiliana (30SVF2078,
30SVF1977, 30SVF2177), Nerja (30SVF2971),
Sedella.
Teucrium pseudochamaepitys L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2387,
30SVF2388, 30SVF2587), Otívar (30SVF3378,
30SVF3577).
MÁLAGA: Nerja ( 30SVF2971, 30SVF26).
Teucrium rotundifolium Schreber
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2180,
30SVF1083, 30SVF2480, 30SVF2579), Arenas del Rey
(30SVF2387, 30SVF1984, 30SVF1985), Jayena
(30SVF2981), Otívar (30SVF3476, 30SVF3378).
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2077), Nerja
(30SVF3173, 30SVF2171), Sedella (30SVF0884).
Teucrium similatum Pau ex T. Navarro & Rosúa
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2480,
30SVF1881, 30SVF1087, 30SVF1783, 30SVF1483,
30SVF2981, 30SVF1981, 30SVF2281, 30SVF2784,
30SVF0488, 30SVF0785, 30SVF0588, 30SVF1083,
30SVF2777, 30SVF2280, 30SVF2679, 30SVF2582,
30SVF2679, 30SVF0885, 30SVF0684, 30SVF1083),
Arenas del Rey (30SVF2587, 30SVF2385), Játar
(30SVF1886), Jayena (30SVF2986, 30SVF3185,
30SVF3184, 30SVF2785, 30SVF3080),  Otívar
(30SVF2979, 30SVF3577, 30SVF2976, 30SVF3480,
30SVF3379, 30SVF3075, 30SVF3181, 30SVF3278,
30SVF3179, 30SVF2880, 30SVF3578, 30SVF2877,
30SVF2980, 30SVF2877, 30SVF2880, 30SVF2980).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0487, 30SVF0485,
30SVF0484), Canillas de Aceituno (30SVF0784,
30SVF0482), Canillas de Albaida (30SVF1283,
30SVF1282), Cómpeta (30SVF1676, 30SVF1977,
30SVF2178), Frigiliana (30SVF1876, 30SVF2078,
30SVF2079), Sedella (30SVF1283, 30SVF0782).
Teucrium webbianum Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981),
Arenas del Rey (30SVF2284, 30SVF2584).
Thymbra capitata (L.) Cav.
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1877),  Nerja
(30SVF2469, 30SVF27).
Thymus baeticus Boiss. ex Lacaita
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2877,
30SVF2580, 30SVF2580, 30SVF0985, 30SVF1084),
Almuñécar (30SVF3173),  Otívar (30SVF2877,
30SVF2978, 30SVF3175).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385, 30SVF0387),
Canil las de Aceituno (30SVF0382),  Cómpeta
(30SVF1977, 30SVF1476, 30SVF1877), Frigiliana
(30SVF2777, 30SVF1877), Nerja (30SVF3173,
30SVF2777).
Thymus granatensis Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2280,
30SVF1684, 30SVF1483), Jayena (30SVF3080),
Otívar (30SVF2980).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2777).
Thymus granatensis Boiss. subsp. granatensis var.
micranthus Willk.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,
30SVF2280, 30SVF2981), Otívar (30SVF3379).
Thymus longiflorus Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1881,
30SVF2280, 30SVF1083, 30SVF1981, 30SVF0588,
30SVF1384, 30SVF2180, 30SVF2281, 30SVF0886,
30SVF0985, 30SVF2877, 30SVF2580, 30SVF1084),
Almuñécar (30SVF3173), Arenas del Rey (30SVF2385,
30SVF2587, 30SVF2388), Jayena (30SVF3184),
Otívar (30SVF3476, 30SVF3179, 30SVF2979,
30SVF3175, 30SVF3079, 30SVF3575, 30SVF3578,
30SVF3677).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Aceituno (30SVF0382),  Canil las de Albaida
(30SVF1381, 30SVF1479), Cómpeta (30SVF1576),
Frigiliana (30SVF2078, 30SVF2078, 30SVF2177),
Nerja (30SVF2777, 30SVF3173).
Thymus mastichina (L.) L. subsp. mastichina
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784),
Jayena (30SVF3083, 30SVF2982).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Sedella (30SVF0781, 30SVF1283).
Thymus x arundanus Willk.
MÁLAGA: Sedella (30SVF0880).
Thymus zygis subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784,
30SVF1687, 30SVF1487, 30SVF1087), Arenas del Rey
(30SVF2483, 30SVF2284), Jayena (30SVF3184,
30SVF3083), Otívar (30SVF2979).
Ziziphora hispanica L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2285).
PLANTAGINACEAE
Plantago afra L.
MÁLAGA: Alcaucín (30SUF9984, 30SVF0185),
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Sedella (30SVF0880).
Plantago albicans L.
MÁLAGA: Alcaucín (30SUF9987), Canillas de
Aceituno (30SVF0783), Nerja (30SVF2971).
Plantago amplexicaulis Cav.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Plantago bellardii All.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0383),
Nerja (30SVF27), Sedella (30SVF0582).
Plantago coronopus L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0986).
Plantago lagopus L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0789,
30SVF0790, 30SVF0887), Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Alcaucín (30SUF9989),  Nerja
(30SVF26).
Plantago lanceolata L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1783,
30SVF0388), Arenas del Rey (30SVF2487).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0482, 30SVF0485,
30SVF0386).
Plantago major L.





GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2384,
30SVF2385), Jayena (30SVF2786).
SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487).
Anarrhinum laxiflorum Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF2480, 30SVF2582, 30SVF2580).
Antirrhinum barrelieri Boreau
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Arenas
del Rey (30SVF1985), Jayena (30SVF2982), Otívar
(30SVF3476).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1576).  Nerja
(30SVF2770).
Antirrhinum graniticum subsp. onubensis (Fenández
Casas)
GRANADA: Alhama de Granada,  Otívar
(30SVF3575).
Antirrhinum majus L. subsp. majus
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1378),  Nerja
(30SVF2473).
Bellardia trixago (L.) All.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Arenas
del Rey (30SVF2284, 30SVF2388, 30SVF2384),
Jayena (30SVF2883).
MÁLAGA: Nerja (30SVF3172, 30SVF2972).
Chaenorrhinum macropodum subsp. degenii (Hervier)
R. Fern.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981,
30SVF1983, 30SVF0488, 30SVF1984,  30SVF2282,
30SVF2080, 30SVF2579), Almuñécar (30SVF3074),
Arenas del Rey (30SVF1883, 30SVF1886), Jayena
(30SVF2981, 30SVF2986, 30SVF2982).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Canillas de Albaida (30SVF0383, 30SVF1381),
Cómpeta (30SVF1978, 30SVF1576), Frigiliana
(30SVF2079, 30SVF1877, 30SVF1876, 30SVF2078),
Nerja (30SVF3173, 30SVF2171), Sedella (30SVF0582,
30SVF0783).
Chaenorrhinum rubrifolium subsp. raveyi (Boiss.) R.
Fern.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173,
30SVF3074), Arenas del Rey (30SVF2282), Otívar
(30SVF3578, 30SVF3476, 30SVF3378).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1777, 30SVF1576),
Frigiliana (30SVF2078, 30SVF2079, 30SVF2777),
Nerja (30SVF2474, 30SVF2575, 30SVF2473,
30SVF2777, 30SVF2673), Sedella (30SVF0783).
Chaenorrhinum villosum subsp. granatensis (Willk.)
Valdés
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2778),
Arenas del Rey (30SVF1985), Otívar (30SVF2980).
Chaenorrhinum villosum (L.) Lange subsp. villosum
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580),
Almuñécar (30SVF3173), Jayena (30SVF3185), Otívar
(30SVF3476, 30SVF3479).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385, 30SVF0386),
Canillas de Albaida (30SVF1282).
Digitalis obscura L. subsp. obscura
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084,
30SVF2877), Almuñécar (30SVF3173), Arenas del Rey
(30SVF2388),  Jayena (30SVF3083),  Otívar
(30SVF3578, 30SVF3079, 30SVF2877, 30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Cómpeta
(30SVF1978, 30SVF1378), Frigiliana (30SVF2071,
30SVF7418), Nerja (30SVF2473).
Digitalis purpurea L. subsp. purpurea
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0388),
Otívar (30SVF2979, 30SVF3079).
MÁLAGA: Cómpeta,  Canil las de Albaida
(30SVF1781).
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Erinus alpinus L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
Lafuentea rotundifolia Lag.
MÁLAGA: Nerja (30SVF2172, 30SVF2171).
Linaria aeruginea (Gouan) Cav.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984,
30SVF0785, 30SVF1183, 30SVF0985, 30SVF2281,
30SVF1084).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno,
Canillas de Albaida (30SVF1378, 30SVF1281,
30SVF1282), Cómpeta, Frigiliana (30SVF1876,
30SVF2079), Sedella (30SVF0882).
Linaria amoi Campo ex Amo
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984,
30SVF2080, 30SVF1083, 30SVF1084, 30SVF1983),
Arenas del Rey (30SVF1883, 30SVF1985).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Canillas de Albaida (30SVF1479, 30SVF1381),
Cómpeta (30SVF1577), Frigiliana (30SVF7418),
Sedella (30SVF0783).
VU
Linaria hirta (L.) Moench
GRANADA: Alhama de Granada, Arenas del Rey
(30SVF2388).
Linaria oblongifolia (Boiss.) Boiss. & Reut.
MÁLAGA: Nerja (30SVF2476),  Sedella
(30SVF0682).
Linaria saturejoides Boiss.
GRANADA: Jayena (30SVF2885), Lentejí
(30SVF3677), Otívar (30SVF3480).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382,
30SVF0581), Canillas de Albaida (30SVF1379,
30SVF1378),  Frigil iana (30SVF2071),  Nerja
(30SVF2575, 30SVF2476), Sedella (30SVF0783).
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2781),
Arenas del Rey (30SVF1985).
Linaria simplex (Willd.) DC.
GRANADA: Jayena (30SVF3086, 30SVF3182).
Linaria verticillata Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF1984, 30SVF1984).
MÁLAGA: Sedella (30SVF0984).
Linaria viscosa (L.) Chaz
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2582,
30SVF1984, 30SVF0985, 30SVF2579, 30SVF1981),
Arenas del Rey (30SVF2282, 30SVF2388, 30SVF1883,
30SVF2285), Jayena (30SVF2982).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385, 30SVF0487),
Canillas de Aceituno (30SVF0383, 30SVF0483),
Canil las de Albaida (30SVF1378),  Cómpeta
(30SVF1777, 30SVF1576, 30SVF1377), Frigiliana
(30SVF1877, 30SVF2777), Salares (30SVF1081),
Sedella (30SVF0984), Salares (30SVF1081).
Misopates orontium (L.) Rafin.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Canil las de Albaida (30SVF1577),  Frigil iana
(30SVF2071), Nerja (30SVF2971).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1775).
Odontites longiflora (Vahl) Webb
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0684),
Otívar (30SVF2877).
Odontites tenuifolia (Pers.) G. Don fil.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1381).
Odontites viscosa subsp. hispanica (Boiss. & Reut.)
Rothm.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2682),
Arenas del Rey (30SVF2284), Otívar (30SVF2980).
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
GRANADA: (30SVF1284), Arenas del Rey
(30SVF1985), Jayena (30SVF3182).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1679).
Scrophularia canina L. subsp. canina
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2285).













GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0888,
30SVF1487, 30SVF1982, 30SVF0388, 30SVF1583),
Jayena (30SVF2885, 30SVF3082),  Otívar
(30SVF2980, 30SVF2979, 30SVF3080).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582,
30SVF1081),  Frigil iana (30SVF1774),  Nerja




GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2284),
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Jayena (30SVF3184).
Verbascum rotundifolium subsp. haenseleri
(Boiss.) Murb.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Cómpeta, Frigiliana (30SVF7418), Nerja (30SVF27).
Verbascum simplex Hoffmanns & Link
GRANADA: Otívar (30SVF2979).
Verbascum sinuatum L.




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1184,
















GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2080),




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1096).
Orobanche austrohispanica M. J. Y. Foley
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1480),
Cómpeta (30SVF1576), Frigiliana (30SVF2078).
Orobanche gracilis Sm.
MÁLAGA: Sedella (30SVF0784).
Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1096),
Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2177), Nerja
(30SVF2474).
Orobanche minor Sm.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0487).
Orobanche ramosa L.
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF2078),  Nerja
(30SVF27).
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula dertosensis (Cañig.) Mateo & M.B. Crespo
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985),
Arenas del Rey (30SVF2282).
VU
Pinguicula vallisneriifolia Webb




Campanula decumbens A. DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1684,
30SVF1585, 30SVF2580, 30SVF2579, 30SVF0784,
30SVF1084, 30SVF0985),  Arenas del  Rey
(30SVF2385), Játar (30SVF1886).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0486), Frigiliana





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1189),
Almuñécar (30SVF3173),  Arenas del  Rey
(30SVF1985).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2473),  Sedella
(30SVF0782, 30SVF0582).
Campanula lusitanica L. subsp. lusitanica
MÁLAGA: Sedella (30SVF1283).
Campanula mollis L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1586,
30SVF1586), Arenas del Rey (30SVF2387), Jatar
(30SVF1888), Otívar (30SVF3575, 30SVF3476,
30SVF3479).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286,
30SVF02867), Canillas de Albaida (30SVF1582).
Campanula rapunculus L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1388,
30SVF1084, 30SVF0388, 30SVF1487),  Otívar
(30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),
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Canillas de Albaida (30SVF1282, 30SVF1781),
Salares (30SVF1081).
Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk.) O.
Bolós & Vigo
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984).
MÁLAGA: Sedella (30SVF0984).
Campanula semisecta Murb.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580),
Otívar (30SVF3476).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF2479),  Nerja
(30SVF2777, 30SVF2673).
Jasione blepharodon Boiss. & Reuter
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1184).
MÁLAGA: Frigiliana.
Jasione foliosa subsp. minuta (Schultes) Font Quer
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2180,
30SVF0984).
Jasione montana L. subsp. montana
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1387,
30SVF1886),  Jayena (30SVF3083),  Otívar
(30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Nerja (30SVF2777), Sedella (30SVF0681), Cómpeta.
Jasione penicillata Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF2582, 30SVF1384, 30SVF1585).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1279,
30SVF1379), Cómpeta (30SVF1576, 30SVF1378).
VU
Legousia scabra (Lowe) Gamisans
GRANADA: Jayena (30SVF2983).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
Trachelium caeruleum L. subsp. caeruleum
GRANADA: Otívar (30SVF3575, 30SVF3476),
Arenas del Rey (30SVF2387, 30SVF2282).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1281),
Nerja (30SVF26), Sedella.
RUBIACEAE
Asperula aristata subsp. scabra (J. & C. Presl) Nyman
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984),
Arenas del Rey (30SVF2390), Otívar (30SVF2877).





GRANADA: Alhama de Granada,  Otívar
(30SVF3575, 30SVF3578).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0382, 30SVF0282), Nerja (30SVF27).
Callipeltis cucullaria (L.) Steven
GRANADA: Lentejí (30SVF3677).
Crucianella angustifolia L.




Galium aparine L. subsp. aparine
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585),
Otívar (30SVF3378, 30SVF3479).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),
Canillas de Albaida (30SVF1282).
Galium boissieranum Ehrend. & Krendl
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
VU
Galium erythrorrhizon Boiss. & Reut.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2180),
Játar (30SVF2282), Otívar (30SVF3075, 30SVF2976,
30SVF3175, 30SVF3476).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF2278, 30SVF1977),
Frigiliana (30SVF2078, 30SVF2079, 30SVF1977,
30SVF2077).
NT
Galium lucidum All. subsp. lucidum
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0884,
30SVF1783, 30SVF2480), Otívar (30SVF2976,
30SVF2978, 30SVF2877).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Canillas de
Albaida (30SVF0784) .
Galium mollugo subsp. erectum Syme
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF3080).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF08).
Galium murale (L.) All.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
Galium parisiense L. subsp parisiense
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1189,
30SVF0886), Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2078), Alcaucín
(30SVF0485), Sedella (30SVF0582).
Galium pruinosum Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0887),
Almuñécar (30SVF3173), Arenas del Rey (30SVF1888,
30SVF1886), Otívar (30SVF3476).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286, 30SVF0287),
Canillas de Aceituno (30SVF0683), Canillas de Albaida
(30SVF1282, 30SVF1578), Cómpeta (30SVF1680),
Frigiliana (30SVF2078), Nerja (30SVF2370), Sedella






MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185, 30SVF0485),
Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida (30SVF1380,
30SVF1281), Nerja (30SVF26), Salares (30SVF08).
Galium verticillatum Danth.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0487), Canillas de
Aceituno (30SVF0784).
Galium viridiflorum Boiss. & Reut.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2487).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286),  Nerja
(30SVF2172, 30SVF2171).
VU
Putoria calabrica (L. fil.) DC.
GRANADA: Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF 08), Canillas de
Aceituno, Nerja (30SVF2172).
Rubia peregrina L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0388,
30SVF1487), Otívar (30SVF3575, 30SVF3479,
30SVF3378).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0282), Canillas de Albaida (30SVF1480,
30SVF1781),  Frigil iana (30SVF2273),  Nerja
(30SVF2471, 30SVF2170, 30SVF2971).
Sherardia arvensis L.
GRANADA: Alhama de Granada, Almuñécar
(30SVF3173).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de




MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF 08),
Frigiliana (30SVF26), Nerja (30SVF2971, 30SVF26),
Sedella (30SVF0582).
Valantia muralis L.
MÁLAGA: Alcaucín, Sedella (30SVF0782).
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera arborea Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
MÁLAGA: Canillas de Albaida.
Lonicera etrusca G. Santi
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0588).
MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1282).
Lonicera implexa Aiton
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Jayena
(30SVF3083), Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Canil las de Albaida,  Nerja
(30SVF3172).
Lonicera periclymenum subsp. hispanica (Boiss. &
Reuter) Nyman
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0887),
Arenas del Rey (30SVF2487).
MÁLAGA: Nerja (30SVF37).
Lonicera splendida Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1881,




GRANADA: Otívar (30SVF3378, 30SVF3476,
30SVF3476, 30SVF3476).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1480),
Cómpeta (30SVF2079), Frigiliana (30SVF2273), Nerja
(30SVF27).
VALERIANACEAE




MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1777, 30SVF1676,
30SVF1476), Sedella (30SVF0882).
Centranthus nevadensis Boiss. subsp. nevadensis




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF1083).
Valerianella carinata Loisel.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882).
Valerianella coronata (L.) DC.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2385).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1181),
Cómpeta.
Valerianella discoidea (L.) Loisel.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08),
Almuñécar (30SVF3173),  Arenas del  Rey
(30SVF1985).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de
Aceituno (30SVF0383), Cómpeta, Nerja (30SVF26).
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Valerianella microcarpa Loisel
MÁLAGA: Nerja (30SVF26, 30SVF27).
DIPSACACEAE
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2384),
Otívar (30SVF2980, 30SVF3479).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1680), Sedella
(30SVF0884).
Lomelosia stellata (L.) Rafin
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1479),
Nerja (30SVF27).
Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3579, 30SVF3379).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582),
Cómpeta (30SVF1977), Frigiliana (30SVF2078), Nerja
(30SVF2272).
VU
Pterocephalus spathulatus (Lag.) Coulter
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1881,
30SVF2980, 30SVF2080, 30SVF2778, 30SVF1484,
30SVF1083, 30SVF0885, 30SVF1981),  Otívar
(30SVF2980).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0484), Canillas de




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2281),
Jayena (30SVF3082), Otívar (30SVF3577).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1578,
30SVF1278), Nerja (30SVF27, 30SVF26).
Scabiosa stellata L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2385,
30SVF2387).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382,
30SVF0383).
Scabiosa turolensis subsp. grosii (Pau) Devesa
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0884,
30SVF1484, 30SVF1084, 30SVF2282),  Otívar
(30SVF2979, 30SVF3079).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382).
COMPOSITAE
Achilea odorata L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF08).
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF2078). Nerja (30SVF27).
Ageratina adenophora (Spreng.) King & Robins
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1676),  Nerja
(30SVF2768, 30SVF2170).
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Alhama
de Granada.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de
Albaida (30SVF1379), Nerja (30SVF2971).
Anacyclus radiatus Loisel.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Andryala agardhii Haenseler ex DC.





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0489,
30SVF1483), Jayena (30SVF3083).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386, 30SVF0185),
Canillas de Albaida (30SVF1380, 30SVF1281), Nerja
(30SVF27), Salares (30SVF0980).
Andryala ragusina var. ramosissima Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1483),
Arenas del Rey (30SVF2387), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0382), Canillas de Albaida (30SVF1478),
Cómpeta (30SVF1481, 30SVF1877, 30SVF1576),
Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Anthemis arvensis L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882),
Arenas del Rey (30SVF2385), Jayena (30SVF2982).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Aceituno (30SVF0383),  Canil las de Albaida
(30SVF1781, 30SVF1380, 30SVF1282), Cómpeta
(30SVF1476), Nerja (30SVF26), Salares (30SVF0979),
Sedella (30SVF0781, 30SVF0981).
Anthemis pedunculata Desf.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF1083), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1083).
Arctium minus (Hill) Bernh.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488,
30SVF1187).
Artemisia barrelieri Besser
MÁLAGA: Nerja (30SVF2769, 30SVF2968).
Artemisia campestris subsp. glutinosa (Gay ex Besser)
Batt.
GRANADA: Alhama de Granada, Arenas del Rey
(30SVF2284).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1478),
Nerja (30SVF2769).
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Asteriscus aquaticus (L.) Less.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1687),
Arenas del Rey (30SVF2285).
Asteriscus maritimus (L.) Less.
MÁLAGA: Nerja (30SVF2768).
Bellis annua subsp. microcephala (Lange) Nyman
MÁLAGA: Nerja (30SVF2474, 30SVF2473),
Sedella (30SVF0783), Cómpeta (30SVF1778).
Bellis perennis L.





Bidens aurea (Aiton) Sherff
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0581),
Canil las de Albaida (30SVF1379),  Frigil iana
(30SVF2072), Nerja (30SVF26).
Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0383,
30SVF0382), Frigiliana (30SVF2777), Nerja (30SVF2473).
Bombycilaena erecta (L.) Smolj.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2971).
Calendula arvensis L. subsp. arvensis
MÁLAGA: Alcaucín, Nerja (30SVF2971),
Sedella (30SVF0781).
Calendula sufruticosa Vahl subsp. sufruticosa
MÁLAGA: Alcaucín, Nerja (30VF26).
Carduus granatensis Willk.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084,
30SVF2778),  Arenas del  Rey (30SVF2285,
30SVF2587), Otívar (30SVF2880).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282).
Carduus pycnocephalus L.
GRANADA: Otívar (30SVF2979).








MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1281).
Carlina racemosa L.
GRANADA: Alhama de Granada.
Catananche caerulea L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579),
Jayena (30SVF3083), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín.
Centaurea aspera L. subsp. aspera
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2281),
Arenas del  Rey (30SVF2387, 30SVF2384,
30SVF2487),  Jayena (30SVF3082),  Otívar
(30SVF3179, 30SVF3379, 30SVF3578).
Centaurea boissieri DC. subsp. boissieri
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580,
30SVF2579, 30SVF0985, 30SVF1084, 30SVF2877),
Arenas del Rey (30SVF1886), Otívar (30SVF2880,
30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0686, 30SVF0486,
30SVF0385), Canillas de Albaida (30SVF1283),
Cómpeta (30SVF2479), Sedella (30SVF0784).
Centaurea bombycina Boiss. subsp. bombycina
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1881,
30SVF2778, 30SVF2180, 30SVF2080, 30SVF2681,
30SVF1484, 30SVF2682, 30SVF1981, 30SVF2280),
Jayena (30SVF3080),  Otívar (30SVF2880,
30SVF3179).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1479,
30SVF1279, 30SVF1382), Canillas de Aceituno,
Cómpeta (30SVF1977, 30SVF2179, 30SVF1478,
30SVF1476, 30SVF1680, 30SVF1481), Frigiliana
(30SVF1977, 30SVF2077), Nerja (30SVF2768).
VU
Centaurea calcitrapa L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1281),
Nerja (30SVF26).
Centaurea gabrielis-blancae Fern. Casas
GRANADA: Játar.
Centaurea granatensis Boiss. in DC.
GRANADA: Jayena (30SVF2981).




MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF2971, 30SVF26).
Centaurea melitensis L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2584,
30SVF2487),  Jayena (30SVF2983),  Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1480),
Nerja (30SVF2971, 30SVF26).
Centaurea nevadensis Boiss. & Reut.
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983).
Centaurea ornata Willd.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1881).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF1382),
Canillas de Albaida (30SVF1681, 30SVF1681).
Centaurea prolongoi Boiss. ex DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1586,
30SVF1583), Jayena (30SVF3184, 30SVF3083).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387, 30SVF0288),






GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2281),
Arenas del Rey (30SVF2282, 30SVF2388), Otívar
(30SVF2980).
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2078), Nerja
(30SVF2171, 30SVF26).
Centaurea sulphurea Willd.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Sedella.
Centaurea triumfetti subsp. lingulata (Lag.) Dostál
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF0784, 30SVF0985, 30SVF1083).
MÁLAGA: Sedella.
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel
GRANADA: Otívar (30SVF3479).
VU
Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF1984),
Otívar (30SVF3476, 30SVF3479).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582),










Cirsium arvense (L.) Scop.
GRANADA: Otívar (30SVF3379).
Cirsium echinatum (Desf.) DC.
MÁLAGA: Alcaucín, Nerja (30SVF27).
Cirsium monspessulanum subsp. ferox (Cosson)
Talavera
MÁLAGA: Nerja (30SVF2172, 30SVF2375).
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. var. longespinosum
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487,
30SVF0488), Arenas del Rey (30SVF2282), Jayena
(30SVF3082), Otívar (30SVF3379, 30SVF3080,
30SVF3476, 30SVF3379, 30SVF3378).
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. var. micranthum
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1681),
Arenas del Rey (30SVF2387), Otívar (30SVF2980).
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
GRANADA: Alhama de Granada,  Otívar
(30SVF3379).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Salares.
Conyza albida Willd. ex Sprengel
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Salares (30SVF1081).
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Conyza canadensis (L.) Cronq.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2282).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Crepis albida Vill. subsp. albida
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579,
30SVF1981, 30SVF2580, 30SVF0984, 30SVF1983),
Arenas del Rey (30SVF1985).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0482),
Canil las de Albaida (30SVF1282),  Frigil iana
(30SVF2078), Nerja (30SVF2171).
Crepis albida subsp. grosii (Pau) Babcock
MÁLAGA: Sedella (30SVF0784).
Crepis albida subsp. longicaulis Babcock
MÁLAGA: Frigil iana (30SVF2079,
30SVF2078).
Crepis albida subsp. scorzoneroides (Rouy) Babcock
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1083,
30SVF1984, 30SVF0684), Otívar (30SVF3175).
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2077), Sedella
(30SVF0582).
Crepis capillaris (L.) Wallr.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0785,
30SVF3080),  Játar  (30SVF1886),  Jayena
(30SVF2982), Otívar (30SVF3575).
Crepis foetida L.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
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Crepis vesicaria subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P.
D. Sell
GRANADA: Alhama de Granada, Almuñécar
(30SVF3173), Otívar (30SVF3575, 30SVF3578).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Albaida (30SVF1480), Frigiliana (30SVF2072), Nerja
(30SVF2473), Salares (30SVF1081), Sedella (30SVF0781).
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF1985,
30SVF2284, 30SVF2587), Játar (30SVF1886), Jayena
(30SVF2982), Otívar (30SVF3175).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1282), Cómpeta (30SVF1576), Nerja
(30SVF27).
Crupina vulgaris Pers. ex Cass.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
MÁLAGA: Nerja (30SVF2971, 30SVF2471).
Cynara humilis L.
MÁLAGA: Alcaucín.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1478),
Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Doronicum plantagineum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1083,
30SVF0985), Jayena (30SVF2983).
Eupatorium cannabinum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681),
Arenas del Rey (30SVF2487).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286).
Evax pygmaea (L.) Brot. subsp. pygmaea




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1189),
Almuñécar (30SVF3173), Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de
Aceituno (30SVF0382, 30SVF0383),  Nerja
(30SVF26).
Galactites tomentosa Moench
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaida, Nerja (30SVF2971).
Hedypnois rhagadioloides (L.) F. G. Schmidt
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Aceituno, Nerja (30SVF 27), Sedella (30SVF0582).
Helianthus annus L.
MÁLAGA: Nerja (30SVF27).
Helichrysum italicum subsp. serotinum (Boiss.) P.
Fourn.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1384).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1381),
Sedella (30SVF0884).
Helichrysum stoechas (L.) Moench
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Jayena
(30SVF2982), Otívar (30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387), Cómpeta
(30SVF1476), Frigiliana (30SVF1876, 30SVF1877,
30SVF2079), Nerja (30SVF3173).
Hieracium elisaeanum Willk.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1483,
30SVF0885, 30SVF1083, 30SVF1084),  Otívar
(30SVF2976).
Hieracium texedense Pau












Jurinea humilis (Desf.) DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0785,
30SVF0886, 30SVF0984, 30SVF1483, 30SVF2877,
30SVF2580, 30SVF0985), Otívar (30SVF2877,
30SVF2976).
MÁLAGA: Cómpeta, Frigiliana (30SVF2777),
Nerja (30SVF2777).
Klasea flavescens subsp. leucantha (Cav.) Cantó &
Rivas Martínez
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0285, 30SVF0287),
Nerja (30SVF2971).
Klasea pinnatifida (Cav.) Cass.
GRANADA: Jayena (30SVF3184).




Lactuca viminea subsp. ramosissima (All.) Bonnier
GRANADA: Otívar (30SVF2877).
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MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1281).
Laphangium luteo-album (L.) Tzveler
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1283),
Cómpeta (30SVF2079), Frigiliana (30SVF2072), Nerja
30SVF26), Salares (30SVF1081).
Lapsana communis L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2282,
30SVF1882, 30SVF1084).
Launea fragilis (Asso) Pau
MÁLAGA: Nerja (30SVF27).
Leontodon longirrostris (Finch & P. D. Sell) Talavera
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882),
Almuñécar (30SVF3173),  Arenas del  Rey
(30SVF1985).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Aceituno (30SVF0383, 30SVF0382), Canillas de
Albaida (30SVF1282),  Nerja (30SVF2971,
30SVF2473),  Salares (30SVF0979),  Sedella
(30SVF0681, 30SVF0781).
Leontodon tingitanus (Boiss. & Reut.) Ball
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1181,
30SVF1380), Cómpeta (30SVF1377).
Leuzea conifera (L.) DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2784),
Arenas del Rey (30SVF2587, 30SVF2387), Jayena
(30SVF3083), Otívar (30SVF3577).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0482),  Cómpeta (30SVF1481),  Nerja
(30SVF2473, 30SVF26).
Logfia gallica (L.) Cosson & Germ.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380),
Nerja (30SVF27).
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585),
Jayena (30SVF3083),  Otívar (30SVF2979,
30SVF2980).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386, 30SVF0485).
Matricaria recutita L.
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF26),
Nerja (30SVF27), Salares, Sedella.
Onopordum acaulon L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585).
Onopordon acaulon L. subsp. acaulon
MÁLAGA: Canillas de Albaida.
Onopordum nervosum Boiss.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2384).
Pallenis spinosa (L.) Cass.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386),  Nerja
(30SVF26).
Phagnalon rupestre (L.) DC.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF3479, 30SVF3476).
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0282),  Cómpeta,  Nerja (30SVF2574,
30SVF2473).
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
MÁLAGA: Alcaucín, Canillas de Aceituno, Nerja
(30SVF26).
Phagnalon sordidum (L.) Reichenb.
GRANADA: Jayena (30SVF2981).
Phonus arborescens (L.) G. López
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386, 30SVF0286),
Canillas de Aceituno (30SVF18), Canillas de Albaida
(30SVF1281), Nerja (30SVF26).
Picnomon acarna (L.) Cass.




Picris hieracioides subsp. longifolia (Boiss. & Reuter)
P. D. Sell
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2388).
Pilosella castellana (Boiss. & Reut.) F. W. Schultz &
Sch. Bip.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1483,
30SVF2777, 30SVF0785),  Arenas del  Rey
(30SVF1684).
MÁLAGA: Sedella (30SVF0980), Cómpeta
(30SVF2777).
Pilosella pseudopilosella  (Ten.) Sojak
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
Pilosella tardans (Peter) Sojak
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1783).
Prolongoa hispanica G. López & Ch. E. Jarvis
GRANADA: Jayena (30SVF2687).
Ptilostemon hispanicus (Lam.) W. Greuter
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0588),
Jayena (30SVF3083), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286), Canillas de
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Albaida (30SVF1281).
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2187,
30SVF2388, 30SVF2384).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Pulicaria odora (L.) Reichenb
MÁLAGA: Nerja (30SVF27).
Reichardia intermedia (Schultz Bip.) Samp.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Frigiliana
(30SVF2071).
Reichardia tingitana (L.) Roth
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Cómpeta
(30SVF1377), Nerja (30SVF2170), Sedella.
Rhagadiolus edulis Gaertner
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1083),
Almuñécar (30SVF3173).




Rothmaleria granatensis (Boiss.) Font Quer




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1783,
30SVF2480, 30SVF0684, 30SVF2784, 30SVF1881,
30SVF1084),  Jayena (30SVF3184),  Otívar
(30SVF2976, 30SVF2877).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1483),
Frigiliana (30SVF2777), Nerja (30SVF27).
Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa (DC.)
Nyman
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0588),
Otívar (30SVF3577, 30SVF2877, 30SVF3175,
30SVF3278, 30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385, 30SVF0486),
Canil las de Aceituno,  Canil las de Albaida
(30SVF1283),  Cómpeta (30SVF1676),  Nerja




GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2284),
Jayena (30SVF3083).
MÁLAGA: Alcaucín, Cómpeta (30SVF1481),
Nerja (30SVF27).
Senecio doria subsp. laderoi (Pérez, García, Penas)
Blanca
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1681,
30SVF1584, 30SVF1585, 30SVF2780),  Jayena





MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1380).
Senecio malacitanus Huter
GRANADA: Otívar (30SVF3476, 30SVF3379,
30SVF3179).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1680),
Cómpeta (30SVF17), Nerja (30SVF26, 30SVF27).
Senecio minutus (Cav.) DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1984,
30SVF2579, 30SVF1183, 30SVF0985).




MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1282), Cómpeta (30SVF1778, 30SVF1377),
Nerja (30SVF26), Salares.
Silybum marianum (L.) Gaertner
MÁLAGA: Nerja (30SVF27).
Sonchus aquatilis Pourret
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,
30SVF1585, 30SVF1983, 30SVF1487, 30SVF1982,
30SVF2281),  Arenas del  Rey (30SVF2487,
30SVF2282),  Jayena (30SVF3082),  Otívar
(30SVF2979, 30SVF3476, 30SVF2980, 30SVF3379).
MÁLAGA: Alcaucín, Cómpeta (30SVF1681,
30SVF2078), Frigiliana (30SVF2079, 30SVF2078),
Nerja (30SVF2172).




GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Arenas
del Rey (30SVF1985).




MÁLAGA: Canillas de Albaida,  Cómpeta
(30SVF1676),  Frigil iana (30SVF1875),  Nerja
(30SVF2170, 30SVF2171, 30SVF1876), Sedella.
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Solidago virgaurea L.
GRANADA: Alhama de Granada.
Staehelina dubia L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1687),
Arenas del Rey (30SVF2284).
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1388),
Otívar (30SVF2980, 30SVF2979, 30SVF3379).
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2987).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1181), Sedella (30SVF0783).
Taraxacum obovatum (Willd.) DC.
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1679).
Taraxacum obovatum (Wiilld.) DC. subsp. obovatum
GRANADA: Alhama de Granada.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Taraxacum obovatum  (Willd.)  DC. subsp.
ochrocarpum Van Soest
GRANADA: Jayena (30SVF3182).
Tolpis barbata (L.) Gaertner
MÁLAGA: Alcaucín, Salares (30SVF0980).
Tolpis umbellata Bertol.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882).
MÁLAGA: Salares (30SVF0980),  Sedella
(30SVF0681, 30SVF0582).
Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2778,
30SVF1882), Otívar (30SVF3577).
MÁLAGA: (30SVF1684), Nerja (30SVF3173),
Sedella (30SVF0681).
Tragopogon porrifolius L.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2388).
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1181).
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
MÁLAGA: Nerja (30SVF2971).
Xanthium spinosum L.
GRANADA: Allhama de Granada.
Xeranthemum inapertum (L.) Miller
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2480,
30SVF2580, 30SVF0985),  Arenas del  Rey
(30SVF1985, 30SVF2587).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0383,
30SVF0382), Canillas de Albaida (30SVF1282).
ZANNICHELLIACEAE
Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & Schlescht.




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585),
Arenas del  Rey (30SVF2487, 30SVF2384,




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487,




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487).
Juncus inflexus L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1583),
Arenas del Rey (30SVF2384).
MÁLAGA:  Salares (30SVF1081).
Juncus striatus Schousboe ex E. H. F. Meyer
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488).
MÁLAGA:  Salares (30SVF1081).
Juncus subnodulosus Schrank
GRANADA: Otívar (30SVF2980).
Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1487).
Luzula forsteri (Sm.) DC.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1083,
30SVF1882), Otívar (30SVF3381).









GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0688,
30SVF1983, 30SVF2481), Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
Carex hallerana Asso
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GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Jayena
(30SVF2885).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0587), Canillas de
Albaida,  Cómpeta (30SVF1977),  Frigil iana
(30SVF1876), Nerja (30SVF2375, 30SVF2769).
Carex hispida Willd.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2282,
30SVF2781, 30SVF2579, 30SVF1983), Arenas del Rey
(30SVF2387, 30SVF2388, 30SVF2487), Jayena
(30SVF2982), Otívar (30SVF3080).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0688), Canillas de
Aceituno (30SVF0282),  Canil las de Albaida
(30SVF1582, 30SVF1480), Cómpeta (30SVF2078,
30SVF1676), Nerja (30SVF2171, 30SVF2375), Sedella
(30SVF0782, 30SVF0783).
Carex mairii Cosson & Germ.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084,
30SVF0985),  Arenas del  Rey (30SVF2282,
30SVF2384), Jayena (30SVF2982).





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0888).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1582).
Cyperus longus L.





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,
30SVF1983, 30SVF2579).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0581,
30SVF0482), Cómpeta (30SVF1978), Frigiliana
(30SVF2078), Sedella (30SVF0783).
Scirpus cernuus Vahl.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983,
30SVF1882), Arenas del Rey (30SVF2487), Jayena
(30SVF2982).
Scirpus holoschoenus L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681,
30SVF1783), Jayena (30SVF3083).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Cómpeta
(30SVF2078).
Scirpus pseudosetaceus Daveau
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2281),
Arenas del Rey (30SVF2384).
TYPHACEAE
Typha angustifolia L.










GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0890),
Arenas del Rey (30SVF2285).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de
Aceituno (30SVF0383),  Nerja (30SVF2971,
30SVF26).
Aegilops neglecta Req. ex Bertol.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2285).
Aegilops triuncialis L.




MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1681).
Andropogon distachyos L.
MÁLAGA: Sedella (30SVF0781).
Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984,
30SVF0985, 30SVF2778, 30SVF0388), Arenas del Rey
(30SVF2387).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Canil las de Albaida (30SVF1282),  Frigil iana
(30SVF2079), Nerja (30SVF2971, 30SVF2777),
Sedella (30SVF1283), Salares (30SVF1081).
Arrhenatherum elatius subsp. baeticum Romero Zarco
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Aceituno (30SVF0282), Nerja (30SVF27).
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.)
Schübl. & G. Martens
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981).
Arundo donax L.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
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Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Otívar
(30SVF2880).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Aceituno, Nerja (30SVF2971, 30SVF26), Sedella
(30SVF0781).
Avena sterilis L.
MÁLAGA: Nerja (30SVF27), Sedella (30SVF0681).
Avenula bromoides subsp. pauneroi Romero Zarco
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0388,
30SVF2480, 30SVF1087), Otívar (30SVF2880,
30SVF2976, 30SVF3677, 30SVF3577).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Aceituno, Cómpeta (30SVF1577).
Avenula gervaisii J. Holub subsp. gervaisii
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0184, 30SVF0387),
Frigiliana (30SVF2078), Salares (30SVF1081).
Brachypodium boissieri (Boiss.) Nyman
MÁLAGA: (30SVF1381),  Canillas de Albaida
(30SVF1479).
Brachypodium distachyon (L.) Beauv.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0890,
30SVF1882), Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0383),
Canillas de Albaida (30SVF1380, 30SVF1582), Nerja
(30SVF2971),  Salares (30SVF0979),  Sedella
(30SVF0781, 30SVF0582).
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF3080,
30SVF0588),  Jayena (30SVF3184),  Otívar
(30SVF3578, 30SVF2880, 30SVF3378, 30SVF2979).
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580,
30SVF2480, 30SVF2778), Almuñécar (30SVF3173),
Arenas del  Rey, Jayena (30SVF3083),  Otívar
(30SVF3578, 30SVF3476, 30SVF2877, 30SVF3175,
30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0487, 30SVF0385,
30SVF0287), Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Canillas de Albaida (30SVF1578), Cómpeta, Frigiliana
(30SVF1877, 30SVF2079, 30SVF1977),  Nerja
(30SVF2473).
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
GRANADA: (30SVF2282), Alhama de Granada
(30SVF1982, 30SVF1487), Jayena (30SVF3082).
Briza maxima L.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Nerja (30SVF26, 30SVF27), Salares (30SVF0980),
Sedella (30SVF0781).
Briza minor L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Bromus diandrus Roth
MÁLAGA: Salares (30SVF0979),  Sedella
(30SVF0781).
Bromus hordeaceus L. subsp. hordaceus
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
MÁLAGA: Alcaucín, Sedella (30SVF1283).
Bromus hordeaceus subsp. divaricatus (Bonnier &
Layens) Kerguélen
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1585).
MÁLAGA: Alcaucín, Salares (30SVF0979),
Sedella (30SVF0984).
Bromus intermedius Guss




GRANADA: Alhama de Granada, Almuñécar
(30SVF3173).




MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Canillas de
Aceituno (30SVF0382), Nerja (30SVF2473, 30SVF2971),
Salares (30SVF0979), Sedella (30SVF0681).
Bromus sterilis L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF0985), Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Cómpeta
(30SVF1377),  Nerja (30SVF2971),  Sedella
(30SVF0984).
Bromus tectorum L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0890,
30SVF1882).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Canillas de
Aceituno (30SVF0684),  Canil las de Albaida
(30SVF1380), Nerja (30SVF27), Sedella (30SVF0781,
30SVF0884).
Bromus x granatensis Camus
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0890).
Corynephorus canescens (L.) Beauv.
GRANADA: Alhama de Granada, (30SVF1384).
MÁLAGA: (30SVF1680),  Alcaucín
(30SVF0385), Canillas de Albaida (30SVF1279,
30SVF1379).
Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr.
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GRANADA: (30SVF0890).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1283).
Cynodon dactylon (L.) Pers.
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF26), Sedella.
Cynosurus echinatus L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF0489),  Jayena (30SVF3083),  Otívar
(30SVF3575).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),
Nerja (30SVF26).
Cynosurus effussus Link.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985),
Arenas del Rey (30SVF1985), Jayena (30SVF2983).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Sedella (30SVF0984).
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1387,
30SVF0890),  Almuñécar (30SVF3173),  Jayena
(30SVF2983), Otívar (30SVF2880, 30SVF3575,
30SVF3578).
MÁLAGA: Allcaucín, Canillas de Aceituno
(30SVF0382, 30SVF0282), Nerja (30SVF27), Sedella
(30SVF1283).
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0884).
Desmazeria rigida (L.) Tutin
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2587,
30SVF1985).
MÁLAGA: Alcaucín, Cómpeta, Canillas de
Aceituno (30SVF0382), Nerja (30SVF2971).
Desmazeria rigida (L.) Tutin subsp. rigida
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: (30SVF1582),  Alcaucín
(30SVF0185), Canillas de Aceituno (30SVF0383),
Frigiliana (30SVF2078), Sedella (30SVF0582).
Echinaria capitata (L.) Desf.
GRANADA: Jayena (30SVF3182).
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis
MÁLAGA: Nerja.
Elymus hispanicus (Boiss.) Talavera
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0388).
Elymus repens (L.) Gould subsp. repens
GRANADA: Jayena (30SVF3184).
Festuca ampla Hackel
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
Festuca arundinacea subsp. atlantigena (St.-Yves)
Auquier
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1583).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
Festuca baetica (Hackel) K. Richt. subsp. baetica
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579).
DD
Festuca capillifolia Dufour
GRANADA. Alhama de Granada.
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485), Canillas de
Aceituno.
Festuca elegans Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580,
30SVF2580, 30SVF1388), Jayena (30SVF2983,
30SVF2983), Otívar (30SVF2778, 30SVF2980).
Festuca hystrix Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0784).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Sedella
(30SVF0884).
Festuca nevadensis (Hackel) Markgr.-Dannenb.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984).
DD
Festuca plicata Hackel
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2579).
Festuca scariosa (Lag.) Ascherson & Graebner
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2580,
30SVF0388), Otívar (30SVF2880, 30SVF2979,
30SVF2877).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Albaida (30SVF1282),  Cómpeta (30SVF2080,
30SVF2677), Sedella (30SVF1283).
Festuca triflora Desf.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985).
Glyceria spicata Guss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882).
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard subsp.
filifolium
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084,
30SVF0985).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Helictotrichon filifolium subsp. velutinum (Boiss.)
Romero Zarco




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0388,
30SVF3080, 30SVF0489),  Arenas del  Rey
(30SVF2384), Jayena (30SVF3083, 30SVF3083),
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Otívar (30SVF2877, 30SVF3080, 30SVF2979,
30SVF3378, 30SVF3476).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1781,




Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcangeli
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Albaida (30SVF1282).
Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex G. López
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1377),  Nerja
(30SVF2871, 30SVF2971, 30SVF2971).
Koeleria caudata (Link) Steudel




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1682).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0485).
EN
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin subsp. humilis
Br. Bl.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF2784, 30SVF2877, 30SVF2080, 30SVF1084,
30SVF1981, 30SVF1483, 30SVF2579).




MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185, 30SVF0288),
Canillas de Albaida (30SVF1282, 30SVF1582),
Cómpeta (30SVF1377), Frigiliana (30SVF2079), Nerja
(30SVF2971, 30SVF26),  Sedella (30SVF0781,
30SVF0582).
Lamarckia aurea (L.) Moench
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1380), Nerja (30SVF26), Sedella.
Lolium perenne L.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Lolium rigidum Gaudin
GRANADA: Otívar (30SVF3575-3576).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185), Nerja (30SVF27).
Melica ciliata subsp. magnolii (Gren. & Godron)
Husnot
GRANADA: Jayena (30SVF3184).
MÁLAGA: Salares (30SVF0980, 30SVF0980).
Melica minuta L.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),
Canillas de Albaida (30SVF1282, 30SVF1380),
Frigil iana (30SVF2079),  Nerja (30SVF2473,
30SVF26), Sedella (30SVF0582, 30SVF0782).
Milium vernale M. Bieb.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1184).
Molinia caerulea subsp. altissima (Link) Domin
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2681),
Otívar (30SVF3479, 30SVF3476).
MÁLAGA: Cómpeta (30SVF1676), Frigiliana
(30SVF2079), Nerja (30SVF2375, 30SVF2374,
30SVF2171, 30SVF2172).
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1981,
30SVF1181).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Canillas de Albaida (30SVF1379), Frigiliana, Nerja
(30SVF2474, 30SVF2971).
Paspalum dilatatum Poiret
MÁLAGA: Nerja (30SVF2171, 30SVF26).





MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Nerja (30SVF26).
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2386,
30SVF2282).
Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv.
MÁLAGA: Canil las de Aceituno,  Nerja
(30SVF2971).
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson
GRANADA: Otívar (30SVF3578, 30SVF3575,
30SVF2979, 30SVF3379).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286), Cómpeta
(30SVF1676), Frigiliana (30SVF2078, 30SVF1977),
Nerja (30SVF2971), Sedella (30SVF0882).
Piptatherum paradoxum (L.) Beauv.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2781),
Alhama de Granada (30SVF2580, 30SVF2877).
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GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2587),
Jayena (30SVF2885, 30SVF3182).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1282),
Sedella.
Poa infirma Kunth
MÁLAGA: Canillas de Aceituno.
Poa ligulata Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985,
30SVF2080).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0484), Canillas de
Aceituno (30SVF0684), Nerja (30SVF2576).
Poa nemoralis L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1184,
30SVF1882).
Poa trivialis L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF1187), Otívar (30SVF3080, 30SVF2979).
MÁLAGA: (30SVF0980), Canillas de Albaida
(30SVF1781),  Sedella (30SVF0882),  Salares
(30SVF1081).
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0488).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1781),
Nerja (30SVF2171), Salares (30SVF1081).
Rostraria cristata (L.) Tzvelev.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0185).
Rostraria festucoides (Link) Romero Zarco
MÁLAGA: Frigiliana.
Saccharum ravennae (L.) Murray
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0282),
Cómpeta (30SVF1679),  Nerja (30SVF2171,
30SVF2769, 30SVF2374).
Setaria verticillata (L.) Beauv.
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Stipa apertifolia Martinovsky
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2877),
Jayena (30SVF3184, 30SVF3184).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0487, 30SVF0486),
Cómpeta (30SVF2677).
Stipa bromoides (L.) Dörfler
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1087).
Stipa capensis Thumb.
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Nerja (30SVF2971, 30SVF2971).
Stipa gigantea Link subsp. gigantea
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2387,
30SVF2388).
MÁLAGA: Frigil iana (30SVF1774,
30SVF2076).
Stipa offneri Breistr.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1687),
Jayena (30SVF3080),  Otívar (30SVF3378,
30SVF2877).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Canillas de
Aceituno (30SVF0382), Cómpeta (30SVF1476),
Frigiliana (30SVF2177, 30SVF2079, 30SVF2078),
Nerja (30SVF2575), Sedella (30SVF0582).
Stipa tenacissima L.
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173), Arenas
del Rey (30SVF2587), Otívar (30SVF3175).
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF08),
Cómpeta (30SVF1777), Frigiliana (30SVF2177), Nerja
(30SVF2370).
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1189).
MÁLAGA: Nerja (30SVF26).
Trisetum velutinum Boiss.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF2282,
30SVF1484, 30SVF2777, 30SVF1083, 30SVF1084,
30SVF2180, 30SVF0884, 30SVF0984),  Otívar
(30SVF2877, 30SVF2976).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0286), Canillas de
Albaida (30SVF1279).
Vulpia alopecuros (Schousboe) Dumort.
MÁLAGA: Frigiliana (30SVF1877).
Vulpia ciliata Dumort.
MÁLAGA: Canillas de Albaida (30SVF1279),
Salares (30SVF1081), Sedella.
Vulpia geniculata (L.) Link
MÁLAGA: Alcaucín,  Canillas de Albaida
(30SVF1380), Sedella (30SVF0681).
Vulpia membranacea (L.) Dumort.
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2285).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382).
Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) Rouy
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0583),
Canil las de Albaida (30SVF1380),  Frigil iana
(30SVF2079), Sedella (30SVF0884).
Vulpia unilateralis (L. ) Stace subsp. unilateralis




GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1488,
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GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0987),
Almuñécar (30SVF3173), Jayena (30SVF2982).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Canillas de
Albaida (30SVF1480).
Allium sphaerocephalon L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1881).
Allium stearnii Pastor & Valdés
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0984).
Allium subvillosum Salzm. ex Schultes & Schultes fil.
MÁLAGA: Nerja (30SVF2472, 30SVF2574,
30SVF2374).
Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss.




MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Cómpeta
(30SVF1877, 30SVF1476), Frigiliana (30SVF2177,
30SVF2079), Nerja (30SVF2473, 30SVF3173), Sedella
(30SVF0882).
Asparagus acutifolius L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1488),
Otívar (30SVF3279).
Asparagus albus L.





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1183).
MÁLAGA: Sedella (30SVF0782).
Asphodelus albus Miller




Colchicum triphyllum G. Kunze
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0685).
Dipcadi serotinum (L.) Medicus subsp. serotinum
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Alcaucín, Frigiliana (30SVF1972),
Nerja (30SVF2473, 30SVF2474, 30SVF2871,
30SVF26).
Fritillaria lusitanica Wikström
GRANADA: (30SVF0985),  Jayena
(30SVF3182).
Merendera filifolia Camb.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1982).
Merendera montana Lange
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0884).
Merendera pyrenaica (Pourret) P. Foum.
MÁLAGA: Sedella.
Muscari atlanticum Boiss. & Reut.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0887),
Almuñécar (30SVF3074),  Jayena (30SVF3185,
30SVF2786).
Muscari comosum (L.) Miller
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0386), Cómpeta
(30SVF2078), Nerja (30SVF26) Sedella (30SVF0781).
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
GRANADA: Jayena (30SVF2786, 30SVF3182),
Otívar (30SVF3181).
Ornithogalum narbonense L.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0890).
Ornithogalum ortophyllum subsp. baeticum (Boiss.)
Zahar.
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1983,
30SVF1083), Arenas del Rey (30SVF1883).
Polygonatum odoratum (Miller) Druce
GRANADA: (30SVF0886), Alhama de Granada
(30SVF1083, 30SVF0984, 30SVF2579, 30SVF0985).
Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.
GRANADA: Alhama de Granada,  Jayena
(30SVF3086).







GRANADA: Jayena (30SVF2786, 30SVF2983,
30SVF2885), Otívar (30SVF3181, 30SVF3480,
30SVF3578).
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Crocus serotinus subsp. salzmannii (Gay) Mathew
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1083).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0387).
Gladiolus illyricus Koch
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1084),
Arenas del Rey (30SVF2387), Jayena (30SVF2982).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0383).








GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1087),
Otívar (30SVF3476, 30SVF3476).
MÁLAGA: Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida (30SVF1480), Cómpeta (30SVF1676), Nerja
(30SVF26, 30SVF27).
ORCHIDACEAE
Aceras antropophorum (L.) W. T. Aiton
GRANADA: Almuñécar (30SVF3173).
MÁLAGA: Nerja (30SVF3173).
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Richard
GRANADA: Arenas del Rey (30SVF2282).
Dactylorhiza elata (Poiret) Soó
GRANADA: Alhama de Granada (30SVF1882,
30SVF0985, 30SVF2579, 30SVF1583, 30SVF1084,
30SVF1983, 30SVF1487),  Arenas del  Rey
(30SVF2388), Jayena (30SVF3082, 30SVF2982),
Otívar (30SVF2979).
MÁLAGA: Alcaucín (30SVF0385), Cómpeta
(30SVF2079), Salares (30SVF1081).
Listera ovata (L.) R. Br.




MÁLAGA: Frigiliana (30SVF2078), Nerja
(30SVF27), Sedella.
Ophrys fusca Link
GRANADA: Jayena (30SVF2887),  Otívar
(30SVF3378).





GRANADA: Alhama de Granada (30SVF0985),





Orchis coriophora L. subsp. coriophora
MÁLAGA: Canillas de Aceituno (30SVF0382),
Nerja (30SVF2971, 30SVF26).
Orchis coriophora subsp. fragans (Pollini) Sudre
MÁLAGA: Nerja (30SVF2471).
Orchis langei K. Richter
MÁLAGA: Nerja (30SVF3173).
Orchis mascula (L.) L.













II. Taxones incluidos en el Catalogo
andaluz de especies amenazadas
Taxus baccata L.
En el Parque se localiza de manera aislada por
encima de los 1.500 metros y generalmente en las
laderas norte. El único bosquete importante localizado
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ha sido en el Barranco de Los Presillejos (Aceri-
Quercion fagineae). En Andalucía está catalogada como
especie En Peligro de Extinción.
Hieracium texedense Pau
Endemismo andaluz exclusivo de Sierra Tejeda,
provincias de Málaga y Granada. Grietas y fisuras de
roquedos entre los 1400 y 1800 metros y
preferentemente en orientación norte (Saxifragion
camposii). En Andalucía está catalogada como especie
En Peligro de Extinción.
Lithodora nitida (Ern) R. Fernández
Endemismo andaluz presente en las sierras de
Mágina y Pandera en Jaén, Horconera y Rute en
Córdoba y en Almijara en Granada y Málaga. En el
Parque se localiza fundamentalmente sobre suelos
pedregosos y de fuertes pendientes en los límites sur y
este del parque formando poblaciones muy localizadas
y con pocos individuos (Andryalo-Crambion
filiformis). En Andalucía está catalogada como especie
En Peligro de Extinción.
Buxus balearica Lam.
Especie endémica del Mediterráneo Occidental
(España, Argelia y Marruecos). En España se encuentra
en Andalucía y Baleares. En Andalucía vive en Almería,
Málaga y Granada. La hemos localizado en suelos
arenosos y pedregosos dolomíticos y entre los 50 y 1500
metros preferentemente en la zona sur-este del Parque
(Asparago-Rhamnion oleoidis,  Pino-Juniperion
phoeniceae). En Andalucía está catalogada como
especie En Peligro de Extinción.
Cneorum tricoccon L.
Especie endémica del Mediterráneo Occidental
(España, Italia y Francia). En España se localizan en
Andalucía, Baleares y Cataluña. En Andalucía se
localizan en las provincias de Málaga y Granada,
preferentemente en matorrales de zonas litorales con
suelos poco desarrollados de dolomías, pudiendo
alcanzar los 1300 metros (Asparago-Rhamnion
oleoidis, Micromerio-Coridothymion capitati). En
Andalucía está catalogada como especie En Peligro
de Extinción.
Moehringia intricata subsp. tejedensis (Huter, Porta
& Rigo ex Willk.) J.M. Monts.
Endemismo andaluz que se localiza
exclusivamente en Sierra Tejeda (Granada). Se
desarrolla por encima de los 1700 metros en paredones
y acantilados umbríos (Saxifragion camposii). En
Andalucía está catalogada como especie En Peligro
de Extinción.
Rosmarinus tomentosus Huber-Morat & Maire
Endemismo andaluz que vive exclusivamente en
una franja litoral de las provincias de Málaga y
Granada. En el parque se localiza puntualmente en la
vert iente sur de Sierra Almijara (Cosentinio-
Lafuenteion rotundifoliae) .  En Andalucía está
catalogada como especie En Peligro de Extinción.
Atropa baetica Willk.
Especie que vive exclusivamente en la Península
Ibérica (Castilla la Mancha y Andalucía). En Andalucía
se localiza muy puntualmente en todas las Sierras
Béticas. En el Parque hemos encontrado una sola
población en el oeste de Sierra Tejeda (Molinio-
Holoschoenion). En Andalucía está catalogada como
especie En Peligro de Extinción.
Eryngium grosii Font Quer
Endemismo exclusivo de Andalucía (Málaga y
Granada). La hemos localizado entre los 700 y 1600
metros en arenales y pedregales dolomitícolas
(Andryalo-Crambion filiformis, Andryalion agardhii).
En Andalucía está catalogada como especie
Vulnerable.
Rothmaleria granatensis (Boiss.) Font Quer
Endemismo andaluz (Granada). En el Parque la
hemos localizado muy puntualmente en la Sierra de
Almijara en suelos pedregosos dolomitícolas
(Andryalion agardhii). En Andalucía está catalogada
como especie Vulnerable.
Arenaria racemosa Willk.
Endemismo andaluz (Granada y Málaga) que se
localiza exclusivamente en las Sierras Tejada y
Almijara. La hemos observado por encima de los 900
metros en pedregales y arenas dolomíticas (Andryalo-
Crambion f i l i formis,  Andryalion agardhii) .  En
Andalucía está catalogada como especie Vulnerable.
Arenaria delaguardiae G. López & Nieto Feliner
Endemismo andaluz (Granada y Málaga). La
hemos localizado entre los 1000 y 1500 metros sobre
suelos pedregosos dolomíticos (Andryalo-Crambion
filiformis, Andryalion agardhii). En Andalucía está
catalogada como especie Vulnerable.
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell
Se distribuye por el mediterráneo occidental
(España, Marruecos y Argelia). En España se encuentra
localizada en el litoral del sur-este. En Andalucía la
encontramos en las provincias de Málaga, Granada y
Almería (Periplocion angustifoliae). En Andalucía está
catalogada como especie Vulnerable.
Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa
Endemismo andaluz (Granada y Málaga). Especie
rupícola en paredones verticales calizos y de dolomías
entre los 800 y 1600 metros (Campanulion velutinae).
En Andalucía está catalogada como especie
Vulnerable.
Anthyllis plumosa Domínguez
Endemismo andaluz (Granada y Málaga). Se
desarrolla entre los 300 y 1400 metros y sobre arenales
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dolomíticos (Andryalo-Crambion filiformis). En
Andalucía está catalogada como especie Vulnerable.
Galium viridiflorum Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz (Málaga y Granada).
Localizado puntualmente en el Parque en zonas
húmedas (Molinio-Holoschoenion). En Andalucía está
catalogada como especie Vulnerable.
Platycapnos tenuiloba subsp. parallela Lidén
Endemismos andaluz (Granada y Málaga). Muy
raro en el  Parque.  Se localiza sobre arenales
dolomíticos (Omphalodion commutatae). En Andalucía
está catalogada como especie Vulnerable.
Pinguicula vallisneriifolia Webb.
Endemismo andaluz (Jaén y Granada) con
distribución fundamental en la Sierra de Cazorla.
Localizada en paredones rezumantes (Pinguiculion
longifoliae). En Andalucía está catalogada como
especie Vulnerable.
Prunus avium L.
Amplia distribución en Europa. En Andalucía se
localiza en gran parte de las sierras de todo el territorio.
En Andalucía está catalogada como especie
Vulnerable.
Salix eleagnos Scop. subsp. angustifolia (Cariot) Rech.
fil.
La subsp. es exclusiva de la Península Ibérica.
En Andalucía se localiza prácticamente en todas las
provincias pero en poblaciones con pocos individuos
(Salicion triandro-neotrichae). En Andalucía está
catalogada como especie Vulnerable.
Consentinia vellea (Aiton) Tod. subsp. bivalens
(Reichat.) Rivas Mart. & Salvo
Suponemos que las poblaciónes localizada de esta
especie pertenece a la subsp. bivalens, pero la falta de
esporas nos impiden una correcta identificación. La
subsp. es endémica de la Península Ibérica y Canarias
(Stipion tenacissimae). Es un helecho frecuente en el
parque .En Andalucía, la subesp. bivalens ,  está
catalogada como Vulnerable.
Sorbus aria (L.) Crantz
Especie de amplia distribución en Europa, Asia
y çfrica. En España se localiza fundamentalmente en
el norte y zona oriental. En Andalucía se encuentra
dispersa por las provincias orientales. En el parque
hemos localizados algunos ejemplares aislados en las
zonas altas de la vertiente norte (Aceri-Quercion




Especie de amplia distribución en Europa y en el
Mediterráneo. En España es frecuente en la mitad este.
En Andalucía se localiza fundamentalmente en las
provincias orientales.  En el parque encontrado
ejemplares aislados en las zonas altas (Lonicero-
Berberidion hispanicae). En Andalucía está catalogada
(sub. A. rotundifolia) como especie Vulnerable.
 
Asplenium billotii F. W. Schultz
Especie de amplia distribución en Europa y el
mediterráneo occidental. En España es frecuente en la
mitad occidental. En el parque es muy rara y hemos
localizado una sola población (Rumici-Dianthion
lusitanicae). En Andalucía está catalogada como
especie Vulnerable
Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quert &
Rothm.
Mediterráneo occidental (España y Marruecos).
En Andalucía es frecuente en las provincias orientales
(Aceri-Quercion fagineae) .  En Andalucía está
catalogada como especie De Interés Especial.
Quercus pyrenaica Willd.
Mediterráneo occidental. Con carácter local se
localiza en casi todas las provincias andaluzas
(Quercenion pyrenaicae). En Andalucía está catalogada
como especie De Interés Especial.
Celtis australis L.
Frecuente en todo el Mediterráneo. En Andalucía
se localiza puntualmente en todas las provincias. En
Andalucía está catalogada como especie De Interés
Especial.
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